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ÍELEGEAIASJOE EL CABLE 
ÍIETICIO PABTICÜIAR 
DEL. 
D I A R Í O D B L . A M A K I N A 
T E M B I i O ' R I>E H E i K R A 
E n Guadix , p r o v i n c i a de Cranada. 
se ha sent ido u n l ige ro t emb lo r de tie-
r r a que no caiusó destroses n i desgra-
cian personales. 
I 
O E A H O G U E 
M a d r i d , J u n i o 6. 
•la nmomiON D E L M E N S A J E 
E n el Senado t e r m i n ó y a l a discu- ¡ 
s i ó n del Mensaje de l a Corona, siendo • 
aprobaxio en v o t a c i ó n o rd ina r i a . 
Respecto a l Congreso cada d í a ofre- ¡ 
ce mayor i n t e r é s e l p u g i l a t o o ra to r io ¡ 
y l a cont rovers ia p o l í t i c a ; versando 
los debates, p r inc ipa lmen te , sobre los 
sucesos de C a t a l u ñ a e n 1909. 
E l d i p u t a d o repub l icano p o r Bar-
celona d o n E m i l i a n o Iglesias, p ronun -
c i ó u n discurso de tonos m u y violentos 
con1a*a e l ú l t d m o Crabinete conserva-
dor , ex t remando sus ataques a l juz-
ga r el consejo de g u e r r a que d e c r e t ó 
l a e j e c u c i ó n de F e r r e r . 
E l M i n i s t r o de l a Guerra , general 
Aznar , d e f e n d i ó á su vez, con entusias-
mo, l a r e c t i t u d de los t r ibuna les m i l i -
tares que d i c t a r o n d idho fa l lo , produ-
c i é n d o s e con t a l m o t i v o incidentes 
m u y acalorados. 
ÍBAINiQUEfTE DÍIPJJOM'ATICO 
E l M i n i s t r o de Estado, s e ñ o r G a r c í a 
Pr ie to , b a obsequiado con u n banquete 
á l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en 
M a d r i d de l a R e p ú M k s a O r i e n t a l del 
U r u g u a y , en c u y a cap i t a l , M o n t e v i -
deo, t a n obsequiados v ienen siendo la 
ofiGialidad y i a t r i p u l a c i ó n de l cruce-
r o acorazado " E m p e r a d o r Carlos V , " 
P r o n u n c i á r o n s e b r i n d i s m u y expre-
sivos abogando porque pe rdure l a con-
f r a t e r n i d a d Mspano-uru.guaya. 
D E _ H Q Y 
M a d r i d , J u l i o 7. 
E L <KEY 
Es ta t a rde regresara el Rey á M a -
d r i d , 
•LA I M B I A N T A I S A B E L 
H a sal ido pa ra l a Gran j a l a I n f a n -
ta d o ñ a Isabel . 
KAMELíAiS (DE A.LTOOEÍMAS 
Aumenta l a a g i t a c i ó n ent re los mo-
ros pertenecientes á las k á b i l a s que 
son fronter izas á Jñ, -plaza, de A l h u c e -
mas. 
Dos kaides, amigos de E s p a ñ a , han 
sido asesinados. 
Parece que va ahora de veras la fu -
s ión de las dos ramas del pa r t i do libe-
ra l . A s i se desprende de l o ocur r ido en 
la j u n t a celebrada anoche en e l C í rcu -
lo L ibe ra l , con asistencia de miembros 
caracterizados é inf luyentes de la si-
t u a c i ó n gobernante. S i n embargo, tan-
tas veces se ha proclamado en vano la 
t a l fusión; que aunque no dudamos de 
que se realice y lo acontecido anoche 
es para nosotros u n rayo de esperanza, 
no vamos t a n a l l á en nuestro optimis-
mo como E l T r i u n f o , que por algo es 
pe r iód i co min i s te r i a l . 
Deseando nosotros que el Gobierno 
se robuetezca y se afiance en l a opi-
r i ó n , y no siendo esto posible mientras 
no cuente con fuerzas p o l í t i c a s d i sc ip l i -
nadas y unidas por u n a misma aspira-
c ión y u n ams-mo p r o p ó s i t o , desde lue-
go tenemos qjie celebrar, como cele-
oramos, que se establ-ezcan corrientes 
de intel igencia y a r m o n í a y de fus ión 
entre todos los 'liberales. Has ta ahora, 
el e spec tácu lo que ambos grupos ve-
n í a n ofreciendo, nada t e n í a de alenta-
dor , de opor tuno n i de conveniente, i n -
clinando m á s b ien e l á n i m o de l obser-
vador imparc i a l hacia l a desconfianza 
y el desaliento. 
Y esto—no necesitamos decirlo—so-
lo perjuicios y contratiempos p o d r í a 
ocasionar, y ocasionaba, a i pa r t i do go-
bernante, cuyas indecisiones, diferen-
cias de ¿ r i t e r i o y alejamientos del Eje-
cut ivo , en asuntos de impor tanc ia noto-
r ia pro i u e í a n , y producen, desconsola-
dor efecto en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que 
no vé lo que quisiera ve r en los hom-
bres que gobiern-an, esto es: u n i d a d de 
acción, f i rmeza de cr i te r io , l í n e a de 
eondueca uniforme, d i r e c c i ó n def inida 
y e n é r g i c a . 
E n estado de descompos ic ión e l par-
t i d o conservador, es preciso, de preci-
s ión inaplazable, que las huestes* libe-
rales aunen sus esfuerzos y const i tu-
y a n u n solo bloque, á f i n de que no se 
rep i tan escenas t a n deplorables como 
las de los pasados d í a s y iogre mante-
nerse el poder p ú b l i c o en aquella sir 
P E R A S , C E R E Z A S , A L B A R I G O Q U E S , N A R A N J A S , 
M A H Z A N A S , M E L O C O T O N E S , C I R U E L A S Y T O D A C L A S E D E 
F R U T A S E X T R A N J E R A S , R E C I B I M O S D O S V E C E S POR S E M A N A 
Recomendamos e l r i q u í s i m o dulce M A N J A R D E T U R Q U I A , P R E -
P A R A D O C O N A R O M A T I C A S F L O R E S Y E X Q U I S I T A S F R U T A S . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTELLO Y SOBRINO. 
Casa especial en RANCHOS para familias 
c 2021 4-7 
t u a c i ó n do prest igio y decoro que es i n -
dispensable, para que la doc t r ina polí-
t ica de un par t ido prevalezca, para 
que el programa de gobierno de los que 
ocupan iss altas posiciones de l Esta-
do sea algo concreto, algo que se t ra -
duzca en f ó r m u l a s j u r í d i c a s y se i n -
corpore a l e s p í r i t u de ias costumbres 
y de las leyes; algo, en f i n , que sea una 
real idad y no una s u p e r c h e r í a . 
Y si con la fus ión de las dos ramas 
del pa r t ido l ibera l , casi realizada en la 
r e u n i ó n de anoche, coincidiese la reor-
g a n i z a c i ó n de las fuerzas conservado-
ras, hoy desperdigadas y desunidas, 
h a b r í a motivos suficientes para acari-
ciar espi ranzas de mejores d í a s en la 
po l í t i c a cubana, que atraviesa actual-
mente , por una crisis que los menos 
pesimistas cal i f ican de grave. 
Confiemos una vez m á s en el desin-
t e r é s y en el pat r io t ismo de los ele-
mentos directores, y esperemos. 
D 
JD 
Las tres pieles 
P a s é g r an parte del d í a 4 leyendo 
en la prensa de m i p a í s , homenajes 
de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o y evocaciones 
de gloriosos recuerdos', con m o t i v o 
de l 134 aniversar io de l a proclama-
c ión de la independencia norte-ame-
r icana. 
Washington.1'el* i n m o r t a l Padre de la 
P a t r i a ; P r a n l d y n , Hancock , Jeffer-
son, H a r r i s b n , Adams, Lee, l a l e g i ó n 
de honrados y v i r i l e s colonos, hartos 
de ser esclavos, desfiló ante m i vis ta , 
con toda la p o e s í a de l idea l hermoso 
que pers iguieron y alcanzaron. Y yo 
t a m b i é n s e n t í complacido m i e s p í r i t u 
recordando h e r o í s m o s y altiveces de 
una g e n e r a c i ó n t a n sana y fuer te . 
P o r la noche, f u i a l c ine—mora l c i -
ne—del teatro Cin ta . Pusieron uun 
p e l í c u l a " V e n g a n z a de u n P i e l - r o j a . " 
E l salvaje ind io , pers iguiendo á u n 
l a d r ó n que por robar h a b í a tenido 
necesidad de matar , t repaba b r e ñ a s y 
bajaba hondonadas, como u n gato 
montes. Apresaba a l l a d r ó n , le ama-
r r aba ; a t á b a l e a l rabo de su caballo 
y l l e v á b a l e , despedazado p o r las pie-
dras y maniguas del camino, a l teatro 
de su cr imen. Luego, le a r r o j ó , san-
grante , de lo al to de l a p e ñ a . 
A l o t ro d í a — e l d í a 5—los diarios 
e a p i t a l e ñ o s v e n í a n atestados de deta-
lles de l a salvaje lucha entre J e f f r í e s 
y Johnson. E l negro h a b í a t r i u n f a d o , 
ante las miradas de cuarenta m i l es-
pectadores que h a b í a n pagado á pre-
cio de oro sus asientos, pa ra ve r á 
PETROFLO WER 
I>E ANTONIO LiEZ A 
Qui ta la caspa y hace salir pelo nue 
De venta en boticas y p e r f u m e r í a s . 
C. 1883 al t . 15-2 
E l doc tor V i r g i l i o Zayas B a z á n 
pa r t i c ipa á sus clientes y amigos que 
du ran t e su ausencia de l a Habana 
q u e d a r á al cuidado de sus pacientes 
el doctor E . L . Crab'b, en su gabinete 
den ta l Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
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EN DROGUERIAS 
Omuisién Creosotada 
M i El liS M i i i S SE M 
dos semejantes suyos, que no se odia-
ban, destrozarse á tremendos golpes 
de p u ñ o . 
J e f f r í e s , blanco, Johnson, neg ro ; el 
p ro tagon i s t a de la p e l í c u l a , • ' P i e l -
r o j a " . . . 
A los 134 a ñ o s de cons t i tu ida la po-
derosa l i b r e n a c i ó n , n i el i n d i o ha de-
jado de ser salvaje, n i el negro, n i el 
blanco, han adelantado m á s que ba-
jo • 'el re inado de los Jorge ó los 
Eduardo , en sentido de dulzura , de 
sentimientos y de generosidad de 
conducta. 
H o r r o r i z a el " s c o r e " del desa f ío 
ocur r ido en Reno, en c o n m e m o r a c i ó n 
de la independencia de un pueblo, á 
la vez que en o p c i ó n a l t í t u l o de cam-
p e ó n de los salvajes del mundo . 
Hubo " r o u n c l s " en que los gladia-
dores sangraban por narices y bocas. 
J e f f r í e s d ió una t rompada en el 
pecho del negro, que p a r e c i ó u n golpe 
de m a n d a r r i a sobre una b ó v e d a de 
ladr i l los . Johnson d ió varias t rompa-
das en la cara del blanco, haciendo 
b r o t a r sangre por todos los conduc-
tos. V a c i l ó Jeffr ies , y u n manazo 
te r r ib le , algo así como u n golpe de 
maza de un c íc lope sobre su qui jada 
de gigante, le d e r r i b ó . H i z o po r incor-
porarse : o t r a p u ñ a d a , y o t r a , capaces 
de descoyuntar á u n to ro . L a muche-
dumbre , en su inmensa m a y o r í a b lan-
ca, g r i t o entonces: ¡ B a s t a ! ¡ Q u e el 
negro no mate al b lanco! Y el duelo 
t e r m i n ó , quedando Johnson r ey de 
b á r b a r o s , con bar to pesar de Jeffries, 
que no c r e í a posible que hub ie ra na-
die m á s salvaje que é l . ' 
F i jaos en los gr i tos de la m u l t i t u d : 
no oran estos ¡ p iedad para el venc ido! 
; Q u é j i o muera un h o m b r e ! E r a esto: 
¡ Q u é no mate el negro a l b lanco! 
De haber sido este el vencedor 
¡ j H u r r a f o r Jeffr ies !! 
Dicen que • esto es c iv i l i zac ión , 
i g u a l d a d y democracia. 
Asoc ia r el nombre de Johnson a l de 
W a s h i n g t o n , y l a fiesta de Reno á la 
p rc -c l amac ión de la independencia 
americana, á fe que ha sido e x t r a ñ a 
cosa y r a ra m a n i f e s t a c i ó n de progreso 
y cu l tu ra . 
Temiendo estoy á l a inf luencia del 
contagio, en pueblo t an se rv i l copia-
d o r como el m í o : no sea que el p r ó -
x i m o 20 de Mayo , ó 10 de Octubre, se 
celebre con boca-abajos, corr idas de 
patos, " r a n c h e o " de cimarrones, i n -
cendios y ahorcados. 
Y sigo rechazando la americaniza-
c ión de nuestras costumbres, t a n ab-
soluta y f o t o g r á f i c a m e n t e como se 
quiere que las adoptemos los cuba-
nos. 
bien hay que i r á ÍCE1 Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no o lv iden que a q u í 
t ienen su casa l legando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 J l . 
•iTatamlentc eepecial de 8I<Ul8 y enfer-
medades venéreas . —Curación rájxlda.—Con-
sultas de 12 A 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUTHKÍU) 40 
1905 J l . 1 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
7592 26-1 J l . 
D r . E . L . O r a 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á, 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
C.A.T2SÍDRATICO DJgJ I-iA nSílV»ESII>AJJ 
G A E & Á m M R I Z Y OIDOS 
I s E P T U N O 103 D B 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hosp i t a l 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la m a ñ n a . 
1910 J l . i 
" Á Ñ D E E T M G Ü L O E H I J O -
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
76C6 26-5 Jl . 
1S54 Jl. 1 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seg-uro en la 
curación de 1& gonorrea, blenorragia, floree 
blancas y de toda :iase de flujos por anti. 
guos que sean. 
D« venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa Rasa, 
Bernnsa 4. 
1958 J l . 1 . 
D é j o l e s , dejo á los sajones, sus cam-
peones de barbar ie y t ó m e l e s mode-
los de c á r c e l e s , hospicios, un ivers ida-
des y t r ibunales . 
Present imientos 
"Desde que el p r i m e r a ñ o de re-
p ú b l i c a hubo t r anscu r r ido , n i u n solo 
d í a me he sentido satisfecho de la 
conducta, de mis paisanos; n i u n solo 
d í a he dejado de estremecerme 
pensando en el p o r v e n i r de m i t ie-
r r a . " 
" T u r b a s de cretinos, a r ras t rando 
por el lodazal de sus codicias el nom-
bre da l a p a t r i a ; elementos espurios 
conver t idos por arte de su codicia en 
salvaguardias del honor n a c i o n a l ; la 
insania organizada y l a imbec i l i dad 
e n g r e í d a , oficiando de factores en la 
tarea c i c lópea de l evan ta r una nacio-
na l idad d e m o c r á t i c a sobre los cimien-
tos podr idos del c o í o n i a j e , no p o d í a n 
de ja r s i t io á l a fe n i asiento á la es-
peranza . " 
" A n t e la t umba inmensa, que no es 
la de n i n g ú n l ibe r t ador , que no es l a 
de n i n g ú n hombre, que fué l a dé u n 
arrogante p o d e r í o secular ; t umba 
abier ta á c a ñ o n a z o s p o r u n i n t e r é s 
mereant i l i s ta , que no por la piedad y 
el amor, e n c o n t r á r o n s e f rente á f ren-
te dos demagogias: la de la manigua 
y la de las t r i nche ra s ; dos combatien-
tes f r e n é t i c o s , el cubanismo y el es-
p a ñ o l i s m o ; las dos devociones c lás i -
cas de los habi tantes de Cuba. Y 
cuando p a r e c í a que h a b í a n de em-
prender j un t a s e l .camino de la funda-
c ión de la pa t r i a , m e z c l á r o n s e , con-
f u n d i é r o n s e , pe rd ie ron sus caracteres 
peculiares, y de la masa i n f o r m e sur-
ieron otras dos demagogias—liberales 
y conservadores—enarbolando ambas 
la bandera de Cuba como s e ñ u e l o , y 
a l e j á n d o s e ambas, po r d is t in tos cami-
nos, del centro c o m ú n donde • d eb ió 
levantarse la s o b e r a n í a n a c i o n a l . " 
O yo tengo el á n i m o enfermo, y 
poblada de espectros de l a duda la 
i m a g i n a c i ó n , ó los^ pasos que siento 
en torno, sigi losos, ' lentos, calculados, 
son los de la r e a c c i ó n , pu lpo gigan-
tesco que t iende sus t e n t á c u l o s sobre 
el cuerpo social, y desa r ro l l a sus ani-
llos, y a c a b a r á po r ahogar, una tras 
ot ra , las conquistas de la l i b e r t a d y 
del derecho. 
" O p e r t u r b a n las funciones de mí 
aparato a u d i t i v o secretos temores y 
misteriosas conmociones de las célu-
las cerebrales, ó el sordo r u g i d o , el 
eco sordo y confuso que l lega a l t ím-
pano, es aviso de violentas resolucio-
nes, de profundas quejas y h o n d í s i -
mas desesperaciones." 
" M i r o semblantes . hoscos, percibo 
protestas sordas, sorprendo, en el 
fondo de ciertas capas, el h e r v i r de 
la f e r m e n t a c i ó n , y creo advertir? en 
e l funcionamiento de ciertas o rgan i -
zaciones p o l í t i c a s , algo a s í como la co-
m e z ó n de u n deseo, y l a espera de una 
c i ta , y pienso que l legau á m í rumorea 
de tempestad y que surca el é t e r , eni 
m ú l t i p l e s zigs-za-gs, la luz fosfores-
cente del r e l á m p a g o . " 
" ¿ V e n d r á la r e a c c i ó n ? ¿ V o l v e r á á 
hacerse la noche en nuestros desti-
nos?" 
F u é en A b r i l de 1905 cuando p u b l i -
q u é esto, par te de u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
" P r e s e n t i m i e n t o s . " en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . R e p r o d ú j e l o en m i 
ú l t i m o l i b r o . 
Para desgracia inmensa de m i Cuba 
y para inmensa v e r g ü e n z a de los cuba-
nos, que entonces gobernaban ó cons-
p i raban , mis temores se rea l izaron . L a 
r e a c c i ó n t r a t ó de res is t i r y c a y ó m á s 
pronto . Dos a ñ o s de d i l a p i d a c i ó n y 
| de p r o s t i t u c i ó n de las costumbres, 
fueron las consecuencias del e r ro r do 
todos. 
¿ Q u é por qué copio estos p á r r a f o s 
ahora? Pues, porque casualmente me 
los eché á l a cara esta m a ñ a n a , y me 
v e n í a n bien para compia tar el n ú m e -
ro de cuar t i l l as que l l eva u n " B a t u -
r r i l l o . " N ó ba sido o t ra la i n t e n c i ó n . 
JOAQUIN N . A R A M B T J R U . 
G a c e t a l n í e n i a c ! o n a ; 
Los revolucionar ios n i c a r a g ü e n s e s 
se proponen proc lamar lia indepen-
dencia en los departamentos d e l A t -
lánt ico ' , i 'onstitu.yendo una R e p ú b l i c a 
que, -bajo el nombre de Nueva Nica -
ragua, s e r í a pres id ida po r el " i n v i c -
t o " general Es t rada . 
E n eso v e n d r á á parar l a dichosa 
gue r r i t a , a l convencerse los yanquis 
de que no es empresa tan, f á c i l meter-
le la mano á Managua , n i es asunto 
b a l a d í vencer á los hombres de nues-
t r a raza. 
Se r e p e t i r á el caso de Golombia y 
P a n a m á : los Estados Unidos f a c i l i t a -
r á n d inero á fin de i n t e r v e n i r las 
Aduanas ; p o n d r á n un Presidente que, 
como Est rada , sea m a n i q u í de los ca^ 
priehos del gobierno de Washi ington, 
y t e r m i n a r á n p o r ocupar aquel la zona 
• nmediata a l lago p o r donde va el 
t razado de l f u t u r o canal . 
Es vergonzoso el ver á los pueblos 
d^ nuestra raza f r acc io ;nándose m á s y 
mái?, á medida que la U n i ó n Norteamje-
r i can a suma Estados y m á s Estados a 
su ya inmenso t e r r i t o r i o . 
A nadie se ocul ta los p r o p ó s i t o s de l 
y a n q u i y todos sabemos el miedo que 
inspira, em W a s h i n g t o n la idea de que 
un nuevo canal pueda anular en su 
d í a a l que en P a n a m á se construye. 
D E L 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
atisiiio, 
dones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d e p ó s i t o s e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
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Es la que vemte á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y p í a t e , cadenas para abanicos, collares, medallas, sol i tar ios 
de br i l lantes , aretes, pniseras y cuanto en J O Y E R I A se desee 
E n muebles fabr icados eon g r a n esmoro en sus grandes ' taUeres. hay 
u n completo su r t ido . J 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a rde . -^Tnl io 7 d« 1910. 
' R^specifco de los pipoced-i-mieaiítios yan-
qais, ¿ q n i é n no tien'e noiticias <iel d^s-
prec'ro can que nos m i r a n cuando n o 
ü o s necesitan 7 de l o d é s p o t a s que se 
muestnan en cuantas R e p ú b l i o a s l a t i -
nas asientan su p lanta? 
'Y á p-esar de esto y de saber p o r ex-
p-erienoia do-lorosa lo mucl io que do 
el los hay que temer, existen hombres 
tan.1 i nd ignos de acaud i l l a r u n e j é r c i -
t o , qi íe con t a l de ¡ a lcanzar la presi-
iilencia que s o ñ a r o n . Yenden á su pue-
fcdo, enal nuevos higos de Jacob, por 
miseraibles düneros que n ó l o ' g r a r á n 
g'ozar. 
N o es posi'ble que n i n g ú n mcara-
gucnse que se precie de honrado y de 
pat r io ta , pueda estar a l lado de Es t ra -
da, sobeitoo, orgul loso é in t rans igen-
t e con los suyos, euanto humi lde y ser-
v i c i a l se muest ra con los yanquis que 
Jo desprecian. 
H a y que convenir , en honor a l a 
Terdad. que son m u y pocos los n icara-
g ü e n s e s que le siguen, y p rueba de 
el lo es e l hecho de n o poder vencer á 
.las fuerzas de .Madriz n i der rocar su 
g o b i e m o , no obstante e l apoyo m o r a l 
y m a t e r i a l que los yanquis , con ambi-
ciosas miras , le v ienen prestando. 
Menos m a l que t o d o se paga en es-
te m u n d o y confiamos en. que el ge-
n e r a l Es t rada no ha de t a r d a r mucho 
« n r e c i b i r el correspondiente mere el-
ido p o r su censuTtaible conducta , p u -
d i é n d o l e apl icar e l conoeido r e f r á n de 
que en e l pecado l l e v a l a peniteneda. 
t e n d r á en cuenta y a t e n d e r á , segura-
mente, las indicaciones que en n o m -
bre d e l vecindar io f u é á exponerle l a 
c o m i s i ó n refer ida . 
Observator io de l Colegio de B e l é n 
J u l i o 7. 
Anoche, á las once y 27 minutos , 
nuestros aparatos regis tnaron un te-
r remoto , que d u r ó 18 minutos , siendo 
de 30 segundos e l m á x i m u m de su i n -
tensidad, de ondas poco cerradas, dis-
tante m á s de m i l k i l ó m e t r o s . 
L . Gangoi t i , S. J . 
1 A l fin' r e so l l ó l a A s o c i a c i ó n H u m a -
o i t a r i a Amer icana , emprendiendo una 
c a m p i a ñ a oontra el boxeo pa ra ve r e l 
íniod'o de des ter rar t an b á r b a r a cos-
t u m b r e . 
B i e n e s t á l a cruzada emprendida y 
nadie con mayor a u t o r i d a d p a r a ha-
ce r lo qUe la d i cha A s o c i a c i ó n ; pero 
¿ n o haibiera sido m á s eficaz el comen-
zar la antes de celebrarse e l encuentro, 
(que no d e s p u é s de e s p e c t á c u l o t a n po-
co d i g n o de los alardes de c u l t u r a que 
con t an to o rgu l l o v ienen haciendo ios 
yanquis? 
T a l vez, de no haberse vis to solo, 
comple tamente solo, aquel Go'bema-
d o r de -San Francisco de Ca l i fo rn i a 
en su noíble e m p e ñ o de p r o h i b i r e l en-
c t ien t ro de dos homtbres, no se hubie-
tna illegado á l a r ea l i dad b r u t a l de que 
t í o s semejantes, con. la s a n c i ó n l ega l 
¡de las autoridad'es y l a u n á n i m e apro-
Ibación de u n p ú b l i c o embriagado p o r 
e l placer, se rompie ran e l bautiismo 
« ñ i r e g r i t o s y laclamaciones que hu -
iñe ra .n de jado a t ó n i t a s , de presenciar 
t a l e s p e c t á c u l o , á las fieras que en 
ÍAfrica ¡Mr. Roosevelt acosara á t i r o s 
e n l a qu ie tud de las selva®. 
SISTEMA J0H0NS0N 
A Juan López , de u n p i ñ a z o sistema 
Johnson, le sal taron e l ojo izquierdo. 
E l L ó p e z r i ñ ó con otro porque no 
quiso pagarle u n l i co r de berro inme-
jorable para catarros, bronquios y p u l -
mones, que se vende solamente en ca-
fés y t icnaas. 
INSTANTANEA 
L e o en " Y u c a y o " : 
' " E l s e ñ o r Pedro Dou lonr . padre de 
| a couple t i s ta cubana " L a 'Petit D o u -
Ü o u r , " ha .separado á su h i j a d e l tea-
tro,, p o n i é n d o l a en concepto de p u p i -
l a en u n a respetable casa de Cruces. 
, " E l fin que persigue e l s e ñ o r ODou-
l o m es educar á su h i j a y apa r t a r l a 
,ldel m a l concepto que el p ú b l i c o t i ene 
f o r m a d o de l a art istas de v a r i e t t é s . " 
H a hecho m u y 'bien el s e ñ o r D o u -
übom, r e t i r a n d o d e l t ea t ro envilecido á 
BU quer ida h i j a . 
T a l vez cantando couplets lascivos 
$e hub ie ra enr iquec ido ; pero e l d ine-
i-o ganado á costa del honor de ja man-
cha imbor rab l e de infamia . Y los pa-
idaes que negocian con la deshonra de 
BUS hi jas , son m á s cr iminales que los 
¡Ladrones y los asesinos. 
J . V I E R A . 
' E l s e ñ o r Salas, ant iguo l ib re ro que 
t iene sa acreditado establecimiento en 
Prado 113, inconforme con l a impre-
meditada y absurda ley que le obliga á 
ce r ra r las puertas de su estableeimii.'n-
to á las seis de l a tarde, ha resuelto 
real izar todas las existencias de sa ca-
sa á prec-os extraordinariamente ba-
ratos COA objeto de l i q u i la r é i r á es-
tablecerse á otro p a í s d o n l í los legisla-
dores tv;;ten con m á s cons ide rac ión á 
los hombres que t raba jan y producen. 
Sensible es esto y o j a l á que otros co-
merciantes que aman á Cuba como l a 
ama el s eño r Salas, no vayan á seguir 
e l mismo camino, pues con ello s u f r i -
r í a grave daño e l p a í s . 
Como se vé, ya empiezan á palpar-
le las funestas consecuencias de la ee-
l e b é r r i m i " L e y de l C i e r r e . " 
S i púb l i co inteligente, que suele te-
avfT "buen o l f a t o , " acude presuroso á 
P r a d o 113, donde se aprovecha de las 
verdaderas gangas que le ofrece el se-
jhor Sala*. 
Ocas ión p rop ic ia es esta en verdad, 
jpara hace rae de una buena biblioteca 
p o r poco -dinero; con que ya lo saben 
nuestros lectores. 
rge el remedio 
Con m o t i v o de las obras del alcan-
t a r i l l a d o que v ienen re¡a l izándose e n 
l a cal le de ¡San Pedro entre O ' R e i l l y y 
Obispo, nubes de mosquitos, desde las 
iseis de l a ta rde en adelante, hacen 
¡ imposible l a v i d a á aquellos vecinos, 
J^a p o r cierto, cansados de s u f r i r las 
pest i lencias que a l l í se resp i ran . 
' U n a comis ión numerosa de dichos 
ívecinos p a s ó á l a S e c r e t a r í a de Sani-
d a d con e l obje to de exponer estos he-
chos a l D r . V a r o n a ; pero no encona-
i t r á n d o s e és te a l l í en aquel momento, 
ilos expusieron a l func ionar io que 
arecibió sus pretensiones, 
i U r g e poner remedio cuanto antes á 
testas contingencias sani tar ias que las 
obras d e l a lcan ta r i l l ado nos propor-
jeionan. 
\ Y e l celoso Secretario de Sanidad 
Las fiestas i CBitenano 
le la iMepieila en Mélico 
n 
A l o j a m i e n t o de los Embajadores 
Def in i t ivamente se ha acordado que 
el Palacio de O o b i á n , de l a A v e n i d a de 
Bucare l i , que recientemente fué ad-
q u i r i d o por el Gobierno Federal , s i rva 
para alojamiento de los pr incipales 
embajadores extranjeros que i r á n á 
M é j i c o en ocas ión del Centenario de 
la Independencia. 
Sobr J este pa r t i cu l a r se h a b l ó mucho 
hace poco tiempo, y salvados algunos 
obs t ácu los que se presentaron, se ha 
•dispuesto, como decimos m á s ar r iba , en 
fo rma def in i t iva , que al l í sean aloja-
dos los delegados de las naciones ex-
tranjeras . 
L a S e c r e t a r í a de Estaciones Ex te r io -
res y a da ios pasos necesarios para 
amueblar y decorar el hermoso e d i f i -
cio. 
E e c e p c i ó n á los delegados que v a y a n 
a.l Centenario. 
E n t r e los n ú m e r o s con que l a Secre-
t a r í a de Relaciones Exter iores festeja-
rá el Centenario de l a Independencia, 
se cuenta una g r a n r e c e p c i ó n que s e r á 
ofrecida á los d i p l o m á t i c o s extranje-
ros, y para la cual casi se t ienen t e r m i -
nados todos los arreglos relativos. 
E l s e ñ o r M i n i s t r o Crcel, ha acorda-
do que esta r ecepc ión tenga efecto en 
el nuevo edificio de la S e c r e t a r í a , á l a 
que se le e s t á n dando los ú l t i m o s to-
ques en la Aven ida J u á r e z . Este e d i f i -
cio, amueblado con magnif icencia y de-
corado con suntuosidad, a l b e r g a r á p o r 
breves horas á todos los d i p l o m á t i c o s 
extranjeros. L a r e c e p c i ó n of ic ia l s e r á 
nna c o m b i n a c i ó n de los estilos europeo 
y americano, y l a p r e s i d i r á el s e ñ o r 
Crcel. A los invitados se les o b s e q u i a r á 
extremadamente por l a C a n c i l l e r í a Me-
j icana. 
T a m b i é n las damas . concu r r i r án á es-
ta r e c e p c i ó n s in precedente en Méj ico , 
que s e r á una b r i l l an te fiesta social. 
A los representantes extranjeros 
t a m b i é n se les i m n t a r á para que vean 
el desfile m i l i t a r del dieciseis de Sep-
t iembre, desde los balcones de l nuevo 
- d i f i c i o . 
D í a y noche se traba-ja en l a cons-
t r u c c i ó n del nuevo .edificio, y dada es-
ta ac t iv idad se cree que m u y pron to 
q u e d a r á terminado, a m u e b l á n d o s e con 
los muebles que ya fueron pedidos ca-
ble g rá f i ca mente á Franc ia . 
E x c u r s i ó n á M é j i c o 
Con mot ivo de las grandes fiestas 
que organiza la ñ o r e c i e n t e R e p ú b l i c a 
hermana para conmemorar el Cente-
nar io de su Independencia, el ac t ivo 
s e ñ o r Zamora d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
p repara una gran e x c u r s i ó n que resul-
t a r á por todos conceptos ventajosa 
para todas aquellas personas que de-
seen presenciar dichas fiestas en con-
diciones c ó m o d a s y e c o n ó m i c a s . 
A con t inu iac ión insertamos el p r o -
grama : 
D i a 3 de iSeptiembre - -Sal ida del 
puer to de la Habana en e l vapor " L a 
Champagne . " 
D i as 4 y 5.—En t r a v e s í a . 
D i a 6.—Llegada a l puer to de Y e -
racruz. A lmuerzo 6 comida en el h o t e l 
" N u e v o D i l i g e n c i a s . " 
D i a 7.—(Salida de V e r a c r u z por el 
F . C. Mej icano y a r r ibo á l a c iudad 
de M é j i c o . 
D ia s del 8 de Septiembre a l 10 de 
Octnbre .—Permanencia en l a c iudad 
de M é j i c o . D u r a n t e este t iempo los 
s e ñ o r e s excursionistas p o d r á n presen-
ciar los grandiosos festejos que se 
p repa ran y para los cuales l a R e p ú -
bl ica ha votado u n c r é d i t o ascendente 
á var ios mil lones de pesos. 
A d e m á s del P r o g r a m a O f i c i a l de los 
Festejos, que encierra en sí grandes 
a t ract ivos , la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r y 
las Colonias E x t r a n j e r a s c o o p e r a r á n 
en mucho para el mayor realce de las 
fest ividades, no escatimando dinero 
para qce el acto que por p r i m e r a vez 
conmemora la N a c i ó n , deje imperece-
dero recuerdo en todos aquellos que lo 
presencien. 
A d e m á s de todo esto se v i s i t a r á n los 
pintorescos alrededores de M é j i c o , sus 
iglesias, teatros, paseos, museos y to-
do aquellos lugares que por su h is to-
r i a ó su belleza sean dignos de versa. 
A d e m á s de todo el i n t e r é s que des-
p i e r t a Mé j i co p o r su h is tor ia en todas 
sus acepciones, durante la permanen-
cia en esa c iudad g o z a r á n los excur-
sionistas de una m a g n í f i c a tempera-
tu ra . 
D i a 11.—iSalida de M é j i c o por e l Fe-
r r o c a r r i l Mej icano para Yeracruz . 
B r a s i l e ñ o s y argent inos 
Desde hace d í a s , los telegramas que 
se reciben de A m é r i c a del Sur seña-
l an c ier ta hos t i l i dad entre argent inos 
y b ras i l eños^ porque el B r a s i l no se ha 
hecho representar en las fiestas del 
Centenario de la Independencia ar-
gent ina . Has ta se ha adver t ido du-
ran te las fiestas en Buenos Ai re s la 
ausencia del M i n i s t r o d e l B r a s i l , Do-
m i c i o da Gama, quien se ha l laba en 
R í o . 
Pa ra corresponder á l a a c t i t u d de 
los estudiantes argent inos que a r ran-
ca ron las banderas b r a s i l e ñ a s que de-
coraban los edificios p ú b l i c o s , los bra-
s i l e ñ o s en R í o Janeiro , B a h í a , Santos 
y P o r t o A leg re han comfceido atrope-
l los m á s graves, como a r r anca r las 
banderas de los Consulados a rgen t i -
nos. 
S i n embargo, es ju s to consignar que 
el B r a s i l d e c l a r ó d í a de fiesta l a fe-
cha del 25 de M a y o , aniversar io de 
l a independencia a rgen t ina . 
E l hecho de no estar representado 
el B r a s i l en las fiestas se e x p l i c a en 
R í o Janei ro por u n inc idente r e l a t ivo 
á l a C u a r t a Conferencia panamer i -
cana, que en J u l i o debe celebrarse 
en Buenos Ai re s . L a D e l e g a c i ó n ar-
gen t ina en esa conferencia cuenta en-
t r e sus miembros a l e x - M i n i s t r o de 
Negocios Ex t r an j e ro s , Zeballos, quien 
se m o s t r ó siempre hos t i l a l B r a s i l , y 
que hasta l l egó á in te rcep ta r j p u b l i -
cando una t r a d u c c i ó n inexacta , despa-
chos cifrados de la C a n c i l l e r í a brasi le-
ñ a . As í , los d i p l o m á t i c o s b r a s i l e ñ o s no 
quieren relaciones con Zeballos, y no 
habiendo obtenido hasta ahora el B r a -
si l que el expresado ex -Min i s t ro na 
forme pa r t e de l a D e l e g a c i ó n a rgen t i -
na, no ha querido corresponder á l a 
i n v i t a c i ó n del Gobierno de Buenos A i -
res pa ra l a ind icada Conferencia pa-
namericana, y no ha desiguado dele-
gados. 
E n los ú l t i m o s t iempos, e l doctor 
S á e n z P e ñ a , Presidente electo de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y R í o Branco , 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de l 
B r a s i l , h a n t r a t ado de reanudar las 
mejores relaciones entre los dos p a í -
ses, d iv id idos hasta el presente por 
r iva l idades y por Tina desconfianza i n -
j u s t i f i c a d a ; pero esas gestiones no se-
r á n eficaces hasta que S á e n z P e ñ a ob-
tenga e l Poder en oc tubre p r ó x i m o . 
Los exploradores .—De v u e l t a a l Polo 
Sur. 
ensenada á p r o p ó s i t o pa ra l a e s t a c i ó n 
i n v e r n a l . 
Luego s iguieron hacia e l Sur, descu-
br iendo la ba l i í a de M a t h a . pasando 
p o r l a is la A d e l a i d a y por la t i e r r a de 
A l e j a n d r o I . 
Regresaron luego los expediciona-
r ios á l a is la D e c e p c i ó n . 
D e s p u é s descubrieron o t ro nuevo 
t e r r i t o r i o , estableciendo l a con t inu i -
dad entre l a costa de Graham y la 
t i e r r a de A l e j a n d r o . 
Desde el puto de vis ta g e o g r á f i c o , 
e l é x i t o de la e x p e d i c i ó n Charcot ha 
sido g r a n d í s i m o . 
E l exp lo rador no ocul ta que él y 
sus c o m p a ñ e r o s han sufr ido graves 
molestias, v i é n d o s e atacados de esepr-
bu to y de m y o c a r d i t i s ; pero agrega 
que consiguieron restablecerse y aho-
r a modestamente q u i t a n impor t anc i a 
á los pasados sufr imientos . 
D í c e s e que e l Gobierno se propone 
condecorar con l a L e g i ó n de H o n o r 
á Charcot y á los esforzados explora-
dores que compusieron su Estado Ma-
y o r á bordo del " P o u r quo i p a s ? " 
N o ha sido l a e x p e d i c i ó n Charcot 
de reclamo, n i de e x h i b i c i ó n , sino de 
pos i t ivo v a l o r c ien t í f ico . 
A s í lo p roc laman todos los p e r i ó d i -
cos, dedicando con r a r a u n a n i m i d a d 
frases de a d m i r a c i ó n y de s i m p a t í a á 
los expedicionarios. 
una vez de hablarle y refer i r le algo de 1 cual se esboza a r t í s t i c a m e n t e l a l ira, 
P a r a n o g -as tar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g -as tar e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O 
(Para el O i A R I O D E L A M A R I N A ) 
Nuestro m u y querido y v ie jo amigo, 
Osvaldo Baz i l , el donoso cincelador de 
Arcos Votivos, ha anunciado á nuestro 
p a í s en u n hermoso a r t í c u l o publicado 
en el L i s t í n D i a r i o , el p r ó x i m o ar r ibo 
á nuestras playas de dos intelectuales 
y a consagrados. Son ellos Eu log io H o r -
ta y Pedro Gonzá lez Blanco, cubano el 
p r imero y del solar hispano el segun-
do. A H o r t a lo conocemos por sus va-
liosos y eruditos trabajos de c r í t i c a l i -
terar ia , y no sólo por ello, pues H o r t a 
estuvo en nuestro p a í s hace pocos a ñ o s ; 
cuando m'ás cruenta era la ú l t i m a gue-
r r a de Cuba con E s p a ñ a , en esa época 
de tristes recordaciones, en que, en do-
loroso éxodo l legaban á nuestras pla-
yas numerosos emigrados, l legó H o r a t 
á nuestro p a í s . 
Corría, e l a ñ o de 1896 cuando m i fa-
E l e x p l o r a d o r Charcot ha regresa- m i l i a pasaba una temporada en el p i n -
dó de su via je a l Polo Sur, siendo re- toresco Puer to de Palenque, si tuado 
cibido en P a r í s con grandes agasa- como á 12 k i l ó m e t r o s de B a n í , "ese 
jos. j pueblo b r a v o " como lo l l a m ó ' J o s é 
E l y sus audaces c o m p a ñ e r o s r eg re - ! M a r t í . B i e n : en una tarde cá l ida y 
san en perfecto estado -de salud. az.ul S€ a p a r e c i ó H o r t a en la puer ta de 
Charcot . i n t e r rogado por vanos 
periodistas, ha declarado modesta-
mente que no t iene aventuras que re-
f e r i r , pues no ha suf r ido pe l ig ro a lgu-
no, n i ha tomado par te en n i n g ú n epi-
sodio d r a m á t i c o . 
Tampoco ha real izado n i n g ú n re-
cord sensacional. Su m i s i ó n era pura-
mente c i en t í f i ca . E n este sentido, 
viene s a t i s f e c h í s i m o , porque ha obte-
n ido resultados que superan á todas 
sus esperanzas. 
Sa l ie ron de P u n t a Arenas los expe-
dic ionar ios en d ic iembre de 1908 y l le -
garon s in d i f i c u l t a d á l a isla Decep-
c ión , pasando luego a l estrecho de 
Gerlache y á P o r t L o c k r o y , descu-
br iendo a l Su r de la is la W a n d e l una 
cuando él estuvo en nuestro p a í s y de 
cómo lo conoc í ; pero me abstuve de 
hacerlo porque se o p o n í a á ello m i ex-
cesivo r e t r a imien to ; m i temperamento 
es rehacio á tales demostraciones. 
Los p á r r a f o s precedentes bastan pa-
r a af i rmar que conozco á H o r t a , ese 
g ran trashumante y escritor fáci l y ga-
lano. 
Conozco poco la labor de Pedro Gon-
zález B lanco ; pero el d i t i r ambo que 
B a z i l ha ensayado en honor de su per-
sonalidad es autorizado y suficiente 
pa ra demostrar su alto alcance intelec-
t u a l y sus prestigios personales. 
Vengan á esta t i e r r a amante del A r -
te, que s a b r á recibirlos con los brazos 
abiertos; d í g a n l o sino las ofrendas y 
aplausos prodigados con magn í f i ca es-
pontaneidad á M a r t í , Chocano, R. 
Blanco Fombrona, M i g u e l E . Pardo, 
M a t a y tantos otros, que .huéspedes 
han sido de nuestra pa t r i a dominica-
na. 
Nuest ra j u v e n t u d in te lectual ansia 
con p a t r i ó t i c o i n t e r é s que l leguen á 
nuestras ciudades los hombres i lustres 
de otros pa í ses para que palpen nues-
t r o progreso y observen nuestra orga-
n i z a c i ó n c u l t u r a l en todos los ó r d e n e s 
del organismo nacional, para que el ex-
t ran je ro , desconocedor de nuestro be-
l l o p a í s , observe c u á n in jus to es que 
se nos confunda con la N a c i ó n afro-
ha i t i ana que tiene su domin io en l a 
par te occidental de la isla. Nuestro 
p a í s es completamente diferente a l de 
H a i t í , en lo é tn ico y en lo po l í t i co . Las 
constantes convulsiones po l í t i c a s do 
ayer menoscabaron nuestras e n e r g í a s y 
agotaron nuestra riqueza, retardando 
l a obra del progreso; pero hoy surgen 
nuevos horizontes en nuestro porveni r , 
y el progreso se ensancha y cobra vue-
los ; l a riqueza p ú b l i c a y p r i va da se 
m u l t i p l i c a y la paz reina en todos los 
á m b i t o s nacionales. Baste deci r que 
hoy no existe^ en nuestras cá rce les n i 
u n sólo preso po l í t i co ¿ n o es ello u n 
exponente de bienestar nacional? 
Vengan H o r t a y Gonzá lez Blanco, 
que nuestro p a í s culto y progresista 
ansia que á nuestras ciudades l leguen 
las obreros del ta lento y los del nms-
c u l o ; los que con e l conjuro de sus 
ideas sanas y vigorosas t razan nuevos 
rumbos hacia ideales de r e d e n c i ó n , y 
los que con la e n e r g í a v ibrante de sus 
m ú s c u l o s hacen prol í f ico e l e m p e ñ o del 
t r aba jo dignificador. 
Vengan H o r t a y Gonzá lez Blanco á 
dar sabias conferencias en nuestro 
Ateneo, en nuestros centros sociales y 
hasta en nuestras plazas p ú b l i c a s y 
centros docentes, que con ello se n u t r e 
y vigor iza el e s p í r i t u de la j u v e n t u d 
que se levanta y lucha, y se acrecienta 
y agiganta el e s t í m u l o hacia edifican-
tes renovaciones de bienestar c o m ú n . 
D ign i f i cac ión á u n poeta. 
E l s e ñ o r E n r i q u e Deschamps, nues-
t r o C ó n s u l en Barcelona, ( E s p a ñ a ) da 
á cada instante muestra de sus efica-
ces deseos de bien para nuestro p a í s . 
A h o r a tiene creciente i n t e r é s en l l evar 
á la p r á c t i c a u n hermoso proyecto que 
ha merecido los aplausos de todo el 
p a í s . E n él se cristal iza u n e m p e ñ o 
m i casa; v e n í a de Nizao, una aldea cer-
cana en donde h a b í a ganado a l g ú n d i -
nero como pres t id ig i t ador ; m i f a m i l i a 
le d ió benévo la hospi ta l idad y con no-
sotras p a s ó la noche. A l d í a siguien-
te se d e s p i d i ó de nosotros. Y o , m á s 
tarde, supe de él por algunos a r t í c u l o s nob i l í s imo , el de la magn i f i cac ión de 
E n la parte superior el busto en bron-
ce del poeta á doble t a m a ñ o na tura l , v 
en la parte central del basamento, la 
figura en bronce, de u n ind io joven' ! 
s i m b o l i z a r á la ex t in ta raza quinque-
y a n a . " Este ind io en ac t i tud medita-
t i v a t e n d r á en una mano el l ib ro de 
J o s é J o a q u í n P é r e z i n t i t u l ado Fania~ 
s ías I n d í g e n a s . 
Como se vé , s e r á una obra magní f ica 
l a cual s e r á ejecutada por el notable 
escultor c a t a l á n de la Escuela de Be-
l las Ar t e s de Barcelona, don Pedro 
Carbonell , que fué grande amigo del ¡ 
poeta cuando a q u é l , con e'l arquitecto 
Romeu, er igieron en nuestra Catedral 
P r imada el famoso monumento á los 
restos de Cr i s t óba l Colón. 
J o s é J o a q u í n P é r e z fué u n gran poe-
t a nac ional ; sus ideas vigorosas no se 
de jaron dominar por influencias exót i -
cas, y de a h í que su obra sea perdura-
ble. C a n t ó las tristezas de la raza i n -
d í g e n a , ex t in ta por la maldad del con-
quis tador ; sus costumbres y ri tos, y 
sus he ro í smos y grandezas; su l ib ro 
F a n t a s í a s I n d í g e n a s es u n manojo de 
versos á esa he ró ica y v i r i l raza de Co-
tubanama y E n r i q u i l l o de Guar ionex* 
y Caonabo. 
Son numerosas sus producciones. 
A h í e s t á n L a vuel ta a l hogar, E l amor 
de Magdalena, etc., y su la rga serie i n -
t i t u l a d a Contornos y Relieves, versos 
en que resalta l a belleza en todo su ex-
plendor y el colorido con sus tonal ida-
des m ú l t i p l e s . 
Nob i l í s imo y edificante es el lauda-
ble e m p e ñ o de Deschamps; ¡es necesa-
r i o honra r l a memoria de nuestros 
grandes hombres! 
Impuesto a l a z ú c a r . 
E n ses ión del 7 de este mes p r e s e n t ó 
e l d ipu tado M . M . Sanabia á la C á m a -
ra de Diputados una moc ión abogando 
para que se establezca u n impuesto de 
25 centavos oro á cada q u i n t a l de azú-
car que se produzca en e l p a í s . Con 
t a l mot ivo la prensa nacional ha abier-
to serias oposiciones á t a l impuesto, y 
dice que l a mayor parte de los d ipu ta -
dos e s t á n en contra de t a n alarmante 
proyecto. Y en efecto, t a l impuesto 
es reprobable, t r a t á n d o s e como en este 
caso, de una de las m á s considerables 
producciones nacionales, y cuando sa-
bemos que el progreso de u n p a í s ra-
dica en las liberaciones de que goza la 
i ndus t r i a y la p r o d u c c i ó n nacionales. 
Oreemos que ese impuesto por lo ex-
cesivo y por el a r t í c u l o á que se in ten-
t a ap l i cá r se l e , na t e n d r á efecto. 
L e y de Gastos P ú b l i c o s . 
Actualmente se discute en las C á m a -
ras la Ley de Gastos P ú b l i c o s . E l 
p a í s ha visto con agrado y ha ap laudi -
do la a c t i t u d de las C á m a r a s a l acor-
d a r en l a L e y de Pensiones que estas 
no deben exceder de $60 oro. 
Es d igna de encomio t a n p a t r i ó t i c a 
y acertada reso luc ión . 
F r a n X . del CasfáU-o Máqms^ 
L a Romana, (Rep. Domin icana) 1910. 
d ü i d 1 0 M E 
E n Matanzas se exhibe una gaMcca,. 
que presenta l a i r r e g u l a r i d a d de temer , 
dos picos en vez de uno, como todas las 
de su clase. 
Con uno de los picos l a ga l l i na come 
perfectamente; con e l o t ro no come, 
pero lo abre repetidas veces, y en la 
lengua se puede leer claramente qutí 
DE irA MARINA; y en u n departamento \ á 5 centavos oro per c á p i t a , quedando no hay relojes m á s f i jos que loa 
que desde las Bahamas mandaba á E l 
F í g a r o de la Habana. 
E n m i e s t a d í a en la Habana en 1905 
me a lo jé por algunos d í a s en una habi-
t a c i ó n del tercer piso de una casa s i 
uno de nuestros m á s grandes poetas 
nacionales: J o s é J o a q u í n P é r e z , fene-
cido hace pocos a ñ o s . Deschamps i n i -
cia el modo m á s fác i l y seguro de per-
pe tuar en bronce el busto de aquel 
tuada en la calle de Teniente Rey,! d u l c í s i m o poeta. Deschamps sólo de-
frente a l magní f i co edificio del DIARIO ! sea a b r i r una s u s c r i p c i ó n nacional de 
cont iguo a l que yo ocupaba, se a lo jó e l déficit , si este resultase, á cargo de 
H o r t a que acababa de l legar de los Es-1 su oficina consular. . L a obra consiste 
tados Unidos. Todos los d í a s lo ve í a ¡ en " u n basamento de p iedra de M u r -
al l í . Tentaciones me dieron m á s de I cia, de 3 ^ metros de a l t u r a y en el 
uachschmid y or ión , que recibe en 
a gu ia r ochenta y dos e l s e ñ o r francis-
co c blanco. 
E l f e n ó m e n o es m u y curioso. 
D í a 12.—Embarque en Verac ruz á 
bordo del vapor 
l a Habana . 
' L a N a v a r r e , " para 
• 
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Hasta liquidar por menos de su 
fábrica, las actuales existencias de 
fina, objetos de plata, metales blancos, lám-
paras de cristal y bronce, cuadros pintados 
al óleo, mueblecitos de fantasía, columnas, 
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V a cayendo la tarde calurosa de est ío . 
Cantando e s t á n las ranas en la o r i l l a del r ío , 
y u n r u i s e ñ o r gorjea sus dicchas ó sus males 
a l l á entre la espesura de los viejos zarzales. 
L a h i j a del molinero, la de rostro d iv ino , 
sentada es tá á la puer ta del vetusto molino, 
con ñ o r e s en el peeho, con la color quebrada, 
m u y hondas las ojeras, m u y t r i s te l a m i r a d a , . . . 
L a h i j a del molinero, con el a lma abatida, 
e s t á viendo alejarse su j u v e n t u d querida. 
B l sol va trasponiendo la cumbre de unas lomas 
y en el tejado j u n t a n sus picos dos palomas. 
L a h i j a del mol inero , que el i d i l i o ha observado, 
pr imero ha s o n r e í d o , . . , d e s p u é s se ha sonrojado, 
y a l bajar la mi rada y volver l a cabeza 
ha abierto m á s en su alma la flor de la tristeza. 
De las aguas que corren se escuchan los murmul lo s , . , 
¡ Oh, p á l i d a azucena, qiic vives s in ar rul los 
en la roja maceta del amor j u v e n i l ! 
¡ A y , q u i é n fuese paloma, princesa del G-enil! 
L a joven mol inera nunca novio ha tenido, 
n inguno la ha rondado, n inguno la ha querido, 
n i la ha mi rado apenas, pues por aquel lugar 
s o m b r í o casi nadie suele nunca pasar. 
Y sus ojos t a n negros, t an grandes, t an ardientes, 
qae tanto amor t e n d r í a n para sus pretendientes, 
se c e r r a r á n u n d ía , se c e r r a r á n qu izás , 
porque nadie los m i r a , para no abrirse m á s . 
E l sol se ha sepultado tras las vecinas lomas, 
y a l palomar volaron las amantes palomas. 
L a h i j a del molinero a ú n sigue entristecida, 
viendo cómo se aleja su j u v e n t u d sin v i d a . . . 
• MIGUEL D E C A S T R O . 
LA TELEFOTOGRAFIA 
Y LA TELEVISION 
De u n pe r iód ico f r a n c é s t raducimos 
la siguiente interesante i n f o r m a c i ó n : 
L a t r a n s m i s i ó n de la f o t o g r a f í a por 
los hilos t e l egrá f i cos y te le fón icos es 
u n problema que d e b í a atraer l a aten-
ción de los inventores. Esta nueva apl i -
c ac ión combinada de las leyes de la 
ó p t i c a , de la q u í m i c a y de la electr i-
dad se ha designado con e l nombre de 
t e l e f o t o g r a f í a . " 
E l profesor a l e m á n K o r n ha cons-
t r u i d o u n p r imer t e l e fo tóg ra fo , basa-
do en una pa r t i cu l a r i dad s ingular que 
ofrece e l selenio. L a resistencia e l éc t r i -
ca de este cuerpo d i sminuye m o m e n t á -
neamente bajo l a acc ión de la luz y 
vuelve á su color p r i m i t i v o cuando es-
ta acc ión cesa. L a in tensidad de l a co-
r r ien te t e l e g r á f i c a en l a l í n e a v a r í a 
« i t o n c e s como el grado de transparen-
cia del clisé pecul iar que cruza u n haz 
luminoso antes de converger sobre una 
c é l u l a del cuerpo considerado. 
E l p r i n c i p a l o b s t á c u l o encontrado 
por este dispositivo reside en e l hecho 
de que el selenio, d e s p u é s de haber si-
do sometido á los rayos del sol, no 
vuelve en u n momento á su estado p r i -
m i t i v o . 
A desp-Kího de u n sabio a r t i f i c i o em-
pleado por el inventor , subsiste una 
l e n t i t u d que d i f i c u l t a l a rapidez de la 
t r a n s m i s i ó n y , sobre todo, la l impidez 
de las i m á g e n e s . Por o t r a par te , el mo: 
do de t r a n s m i s i ó n , l levando aneja la 
e x p l o r a c i ó n luminosa de una p e l í c u l a 
f o t o g r á f i c a , exige la d e scompos i c ión de 
esta ú l t i m a en puntos bastantes gran-
des y , aunque sea ampl i f icada, l a ima-
gen se encuentra descompuesta en u n 
a iúmero de l í neas demasiado res t r ing i -
do para in t e rp re t a r los detalles. 
Este procedimiento, á pesar de su 
ingeniosidad, no ha tenido hasta ahora 
l a a p l i c a c i ó n conveniente, porque no 
es posible servirse de él nada m á s que 
ipara l a t r a n s m i s i ó n de retratos y f i g u -
ras que ocupen toda l a prueba, s in de-
talles. L a t e l e f o t o g r a f í a no puede en-
t r a r en el dominio de la p r á c t i c a hasta 
tanto que sea posible t r a n s m i t i r paisa-
jes, grupos, escenas animadas, es decir, 
hasta que sea posible u t i l i z a r l a para el 
r e p o r t a j á fo tog rá f i co . 
E n este sentido ha d i r i g ido sus esfuer-
zos u n joven sabio f r a n c é s , Eduardo 
Be l in , cuyo sistema excluye el selenio y 
u t i l i za el rel ieve—por déb i l que sea—-
que presentan, d e s p u é s de sacarlos, 
algunos retratos, como , por ejemplo, 
los hechos al c a r b ó n . L a prueba r á p i -
damente obtenida en el clisé o r ig ina l 
se tiende sobre un c i l indro , animado 
de u n movimiento helicoidal , y se ex-
plora con ia punta del p e q u e ñ o brazo 
de una palanca. E l o t ro extremo de és-
te se halla un ido á u n reostato m i n ú s c u -
lo, cuida-iosamen te estudiado, é inter-
cala a u t o m á t i c a m e n t e ^sobre la l í nea u n 
n ú m e r o mayor ó menor de resistencias, 
s e g ú n los relieves sean m á s ó menos 
salientes. L a intensidad de la corriente 
t ransmi t ida es, pues, proporc ional á 
los " v a l o r e s " del clisé. 
A la l legada las variaciones de la 
corriente se t raducen por u n oscilador, 
es decir, u n g a l v a n ó m e t r o , espejo de 
extrema sensibilidad. Este espejo en-
vía un haz luminoso sobre una prepa-
r a c i ó n fo tográ f i ca , d e s p u é s de haber 
atravesado—siguiendo la desv iac ión 
m á s ó menos grande correspondiente á 
la intensidad e l é c t r i c a — u n a de las 
pantallas m á s ó menos t r a n s l ú c i d a s , 
que, dispuestas por orden de transpa-
rencia creciente, oonsti tuyen una ga-
ma de t intas ingeniosamente combina-
tías. Así , l a potencia de este haz v a r í a 
proporcional mente á la intensidad de 
la corriente recibida en el g a l v a n ó m e -
t ro . De ello resultan puntos blancos, 
negros ó de medias t i n t a s ; en conse-
cuencia una verdadera prueba foto-
g r á f i c a directa en l a r e c e p c i ó n . V o l -
viendo la gama de t intas , se cambia el 
sentido de la prueba. Y así puede ob-
tenerse á vo lun tad una prueba posi t iva 
ó negativa, cualquiera que sea el senti-
do de la imagen en la pa r t ida . Y si se 
substituye á l a gama norma l una m á s 
fuerte ó m á s suave, la f o t o g r a f í a resul-
t a reforzar; a ó debilitada-
Ese sistema ha dado resultados no-
tables desde el punto de vis ta de la se-
gur idad , de la rapidez y de la f i n u r a ; 
no solamente sobre largos c í r cu los aé-
reos, sino t a m b i é n sobre el h i l o P a r í s -
Londres, que l leva u n cable subma-
r ino . 
U n nuevo perfeccionamiento ha con-
ducido á pruebas f o t o t e l e g r á f i c a s que 
pueden confundirse con las f o t o g r a f í a s 
originales. 
Gracias á Eduardo Be l in , el proble-
ma es tá resuelto de una manera real-
mente prá- í t ica . y no es tá , sin duda, le-
jano el t iempo en que veremos á un 
reportero, gracias á u n sencillo y pe-
q u e ñ o aparato p o r t á t i l , te legraf iar á 
su pe r iód ico , en el breve espacio de 
tiempo una c o m u n i c a c i ó n te lefónica 
ord inar ia , la f o t o g r a f í a de sucesos ocu-
i r idos media hora antes en Marsella, 
en A r g e l , en Londres, acaso en Nueva 
Y o r k , para i l u s t r a r el n ú m e r o que los 
xvfiera. 
X o contento con haber conseguido 
te legraf iar fo tog ra f í a s . B e l i n t r a t a de 
fotografiar por te¡éfo)w. 
Gracias •/». u n nuevo aparato, comple-
tamente d is t in to del anterior , y a l cual 
l lama el iHegrafóscopo, piensa llegar 
pronto á hacer visible en un plano ins-
talado en Burdeos, en B e r l í n ó en Ro-
ma, á una persona ú objeto que se halle 
í-nte un objetivo en el punto de par-
t ida . 
P O E S I A Y G A Z P A C H O 
Mucho y m u y bien han cantado los 
poetas y no poetas en honor de Sal-
vado r Rueda, nuestro g r an t rovador , 
y , si yo fuera poeta, le c a n t a r í a tam-
b i é n ; pero, como soy hombre todo 
prosa, voy á cantar las "comenen-
c i a s " del vate á m i manera. 
P o r u n hermoso a r t í c u l o publ icado 
hace poco en este D I A R I O , me he en-
terado de que l a g r an ñ e s t a de home-
naje que se p royec ta en honor de 
Rueda ha de ser " g r a t i s " pa ra e l pú -
bl ico , es decir, de i n v i t a c i ó n . 
¡ G ra t i s ! , . . ¡ Gra t i s ! , . . Y o estaba 
en l a creencia de que esta pa labre ja 
no se pi 'onunciaba ya m á s que en el 
L i m b o de los N i ñ o s ó Seno de A b r a -
ham. 
B i e n se conoce que los buenos seño-
res que cons t i tuyen la C o m i s i ó n or-
ganizadora del homenaje se han con-
tagiado con el t r a t o del i lus t re Sal-
v a d o r ; quiero deeir; que se han i m -
pregnado de poes í a , pues no o t ra co-
sa revela e l d e s d é n con que todos 
ellos m i r a n e l " v i l m e t a l , " la prosa 
de la v ida . 
Con p e r d ó n de esos amables seño-
res y con p e r d ó n del insigne festeja-
do, voy á decir cua t ro palabras acer-
ca de la g ran solemnidad que se ave-
c i n a ; po con los ojos puestos solamen-
te en el Ol impo , sino t a m b i é n en la 
baja t i e r r a ; porque cuando las cosas 
humanas se ven t an sólo po r el lado 
idea l , no se ven m á s que á medias. 
S i Sa lvador Rueda fuese t a n sólo 
u n e s p í r i t u puro , quiero decir, un 
s é r desprovisto de toda ma te r i a hu-
mana . , , ¡ A n d a con D i o s ! Con nues-
t ras adoraciones le bastaba. Pero 
Rueda es u n hombre, y . como t a l . ne-
cesita vestirse, necesita calzarse, nece-
s i ta cortarse el pelo, necesita afeitar-
se, necesita f u m a r a l g ú n c i g a r r i l l o , le 
gustan los boquerones y es bien sabi-
do que los pescadores m a l a g u e ñ o s no 
dan un b o q u e r ó n por u n soneto. E n 
fin , que Salvador Rueda es pobre. No 
me lo ha dicho él, como no se lo ha 
dicho á nad ie ; pero sé que lo e s . , . 
Basta que sea poeta. 
Y a l levamos gastados unos cuantos 
miles de duros en flores y coronas pa-
r a o rnar su frente , y , ent re tanto , 
anda el hombre por a h í con u n som-
brero de m a y o r a l que da g r i m a . D igno 
es de toda alabanza cuanto se ha he-
cho por nuestro g r an l í r i co , pero yo, 
como hombre prosaico, quisiera que 
p e n s á s e m o s algo t a m b i é n en el "gaz-
p a c h o " del poeta. U n a a l i m e n t a c i ó n 
toda n é c t a r , toda de a m b r o s í a , no pue-
de t rae r m á s que flatulencias y otros 
desarreglos estomacales. 
Luego este insigne v a r ó n , t an bien 
relacionado con las musas y con los 
dioses, es, sin embargo, una n u l i d a d 
perfecta para alcanzar altos empleos 
ó bajas prebendas. No sabe frecuen-
t a r los dorados salones n i sabe col-
garse de las levi tas de los magnates. 
E n suma; que es de los nuestros, de 
los humildes , de los del pueblo, y , co-
mo t a l . el pueblo t iene e l deber de 
a l lanar le el camino de la v ida , por-
que cuantas glor ias nuestro poeta al-
cance, sobre nosotros han de reflejar-
se sus destellos. 
D e s p u é s de lo dicho, ya no t e n d r á 
e l d iscreto lec tor necesidad de que-
brarse la cabeza para sacar las con-
secuencias. Pido, pues, que en l u g a r 
de ser absolutamente " g r a t i s " la 
asistencia á la f u n c i ó n , se les ponga 
un precio, s iquiera moderado, á las 
localidades, medida que todos vere-
mos con s a t i s f a c c i ó n , puesto que se 
t r a t a de lo que se t r a t a . 
He dicho " u n precio mode rado . " y 
estoy u n poco ar repent ido de haberlo 
dicho. Por o i r á u n Caruso der rama 
la " h i g h l i f e " el oro á manos llenas, 
y eso que Caruso no canta m á s que 
para la g e n e r a c i ó n presente. U n poe-
ta, un Salvador Rueda, canta para 
nosotros y para las generaciones f u t u -
ras. ^ Es una g lo r i a de nuestra gene-
r a c i ó n . Mas ya que lo es, debemos de 
p rocu ra r que el mundo del p o r v e n i r 
no lance sobre nues t ra memor ia el 
mismo oprobio que el mundo actual 
suele a r ro ja r , con sobrada jus t i c i a , 
sobre los c o n t e m p o r á n e o s de Cervan-
tes y Camoens. Y a se sabe c ó m o han 
v i v i d o y cómo han muer to aquellos 
dos genios inmor ta les . 
No crean ustedes que al pensar so-
lamente en el puchero del vate dejo 
de se rv i r por eso á las g lor ias de m i 
Pa t r i a . Cada uno puede servir las á 
su modo, y he a q u í el fin que buscan 
mis pensamientos. A l i v i a d o de las 
cargas y estorbos materiales de l a v i -
da, el poeta l o g r a r á tender las alas 
con m á s l i b e r t a d y elevar e l nombre 
de E s p a ñ a hasta las m á s altas cimas 
de la g l o r i a humana. 
Y a e l pobreci to de Cervantes d e c í a : 
" E l sosiego, el l u g a r apacible, la 
amenidad de los campos, l a serenidad 
d é los cielos, el m u r m u r a r de las 
fuentes, l a qu ie tud del e s p í r i t u son 
grande parte para que las musas m á s 
e s t é r i l e s se muestren fecundas y 
ofrezcan par tos a l mundo que le col-
men de m a r a v i l l a y de con t en to . " 
¿ Cómo se consigue que el bardo pue-
da gozar de esa " q u i e t u d del espí-
r i t u ? " 
P u e s . . . ¡ A s e g u r á n d o l e el "gazpa-
c h o ! " 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
CORE B E ES 
J U N I O 
L á p i d a conmemorat iva .—Los m é d i -
cos mi l i t a res , 
M a d r i d 23. 
En el hospi ta l de Carabanchel se ha 
celebrado esta m a ñ a n a e l acto de des-
c i í b r i r l a l á p i d a que en e l s a l ó n de ac-
tos de aquel establecimiento se ha co-
locado en memoria de los jefes y ofi-
ciales d e l cuerpo de Sanidad M i l i t a r 
muer tos en c a m p a ñ a . 
A l acto asistieron el Rey y l a Reina, 
l a Reina Madre y los Infantes Tere-
sa, Pe ruando y Carlos. 
Recibieron á la Real F a m i l i a los ge-
nerales Ríos , B a z c a r á n , Tovar , M a r -
t í n e z R u í z y P á y e t e , el inspector ge-
ne ra l de Sanidad, s e ñ o r A l t a y ó ; los 
inspectores s e ñ o r e s F e r n á n d e z Gui ja -
rro, M a r t í n e z Lacal le y G ó m e z , el. Go-
bernador C i v i l y los Alca ldes de Ma-
d r i d y Caraibanchel. 
T a m b i é n esperaba una c o m i s i ó n d e l 
Cuerpo de Sanidad, o rgan izadora d e l 
acto. 
L a ambulanc ia de Sanidad estaba 
fo rmada en l í n e a , con los carros y el 
coche-hospital. 
U n a c o m p a ñ í a de Cazadores con 
bandera y m ú s i c a t r i b u t ó los honores 
debidos á SS. M M . 
E l sa lón de actos estaba adornado 
con plantas, y l a l á p i d a se ha l laba cu-
b i e r t a con una baindera e s p a ñ o l a con 
crespones negros. 
Ocuparon las personas reales los si-
llones colocados en e l estrado, y el 
Inspector General de San idad M i l i t a r , 
s e ñ o r A l t a y ó , p r ev i a l a venia de S. M . , 
p r o n u n c i ó un discurso en honor de los 
muertos en c a m p a ñ a , y d ió las gra-
cias al Rey por haber honrado con su 
pre:sencia el acto. 
D e s p u é s t i r ó iS. M . d e l c o r d ó n que 
estaba un ido á l a bandera, quedando 
al descubierto l a l á p i d a . 
Esta es de m á r m o l blanco, encua-
d rada en urna g u i r n a l d a fo rmada p o r 
hojas de 'bronce que corona u n alto-re-
lieve, de bronce t a m b d é n , representan-
do la Fama con un l i b r o en una mano 
y la pa lma en l a o t ra . 
E-n l a par te ba ja aparece, esculpido 
en bronce, el emblema d e l Cuerpo de 
Sanidad M i l i t a r , 
E l t ex to de l a i n s c r i p c i ó n que con-
tiene l a l á p i d a es e l s i gu i en t e : 
" E l Cuerpo de Sanidad M i l i t a r á 
sus c o m p a ñ e r o s muer tos glor iosamen-
te por acc ión de g u e r r a , " 
Los nombres de los jefes y oficia-
les que figuran en l a l á p i d a s o n : V i n -
g u i , Anis tegui A l b e r t , G a r c í a Colomer, 
M a r s a j ó n , A lva rez Corel ia , Segura, 
Guerra , Ru iz J i m é n e z , Roque, Pu l ido , 
Camacho, Caballero, M i r , 'Sevilla, Ruiz 
Serian o, Gómez , Ca rp in t e ro , Va l l s , 
Redondo y M é n d e z . 
Te rminado el acto, las augustas per-
sonas recor r ie ron las dependencias d e l 
hospi ta l , conversando afaiblemente 
con los enfermos. 
L a c u e s t i ó n re l igiosa .—Opinicnes , 
M a d r i d 23, 
De " E l Pueblo V a s c o , " de B i l b a o : 
Muchas veces se han re petado estas 
palabras de don J u a n Va le r a , l ibe ra l , 
pero d o c t í s i m o en p u n t o á nues t ra his-
t o r i a : " L o que nadie niega, lo que 
no puede ser asunto de d i s c u s i ó n , es 
que la edad m á s floreciente de nues-
t r a v ida nacional , a s í en preponderan-
cia p o l í t i c a y en poder m i l i t a r como 
en ciencias, le tras y artes, es la edad 
d e l m a y o r f e rvo r c a t ó l i c o , de l a ma-
v o r in to le ranc ia r e l i g io sa ; los siglos 
X V I y X V I I , " 
Y C á n o v a s del Cast i l lo , r e f i r i é n d o s e 
á aquella c a t ó l i c a E s p a ñ a de los s i -
glos X V , X V I y aun X V I I , dice que 
" n o ha habido pa ra nosotros grande-
za sino en los d í a s aquellos, cuando 
recorren nuestras armas y naves todo 
(1 g lobo y median nuestros estadistas 
en todas las g r a n des controvers ias hu -
manas, n i antes n i d e s p u é s de a q u é l l a 
é p o c a — a s í dice,—ha sido o t r a cosa, 
E s p a ñ a que u n r i n c ó n d e l continente 
europeo, mejor ó peor gobernado, pe-
ro aislado de todas suertes é incapaz 
de d i s f r u t a r s iquiera el p r i m e r l u g a r 
en las nac iones ." 
Y b ien conocidas son las á u r e a s pa-
labras con que M e n é n d e z Pelayo en-
c ie r ra , en s í n t e s i s h r i l l a n t í ^ i m a , l a 
constante é ímt ima r e l a c i ó n de Espa-
ñ a con l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
" E s p a ñ a — d i c e — e r a ó se c r e í a e l 
pueblo de Dios, y cada e s p a ñ o l , cua l 
o t ro J o s u é , s e n t í a en s i fe y aliento 
bastante para de r roca r los muros a l 
son de las t rompetas ó p a r a abajar al 
sol en su cabrera. Nada p a r e c í a ni re- I 
sa l taba impos ib le ; l a fe de aquellos , 
hombres que p a r e c í a n guarnecidos de 
t r i p l e l á m i n a de bronce, e ra la fe que 
mueve de su l u g a r las m o n t a ñ a s . Por \ 
eso en los arcanos de Dios les estaba 
guardado hacer sonar la pa labra de 
Cr is to en las m á s ' b á r b a r a s g e n t i l i d a - j 
des, e l h u n d i r en e l go l fo de Cor in to 
las soberbias naves del t i r a n o de Gre-
cia, y salvar, por min i s t e r io del j o v e n 
de A u s t r i a , l a E u r o p a oocidenta l d e l 
segundo y postrer amago d e l islamis-
mo ; e l 'romper las huestes lu teranas 
on las marismas b á t a v a s , eon la espada 
en la boca y el agua á la c i n t u r a , y e l 
en t regar á l a iglesiia romana cien pue-
blos por cada uno que le arrebataba 
la h e r e j í a . E s p a ñ a , evangel izad o ra de 
la m i t a d d e l orbe; E s p a ñ a m a r t i l l o de 
herejes, luz de Tren to , espada de Ro-
ma, cuna de San I g n a c i o . . . " 
L a i zqu ie rda catalana 
E l d ipu t ado p o r Bareelona s e ñ o r 
Zu lue ta (don J o s é , ) ha v is i tado a l Je-
fe del Gobierno, en nombre de l a iz-
qu ie rda catalana, para so l i c i t a r re-
dacte u n ante-proyecto de a m n i s t í a en 
f avo r de todos los procesados y conde-
nados por del i tos p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r Oanalejas c o n t e s t ó que no 
p o d í a comprometerse á nada, pero 
que l a benevolencia d e l Gobierno pa-
r a con tales procesados y condenados 
estaba b i en manifiesta, en v i r t u d d e l 
i n d u l t o que h a b í a concedido á r a í z de 
su l legada a l poder. 
A ñ a d i ó que, p o r t ra tarse de asunto 
de g r a n impor t anc ia , no p o d í a resol-
ver lo por s í solo, pues necesitaba l l e -
va r lo a l Consejo de M i n i s t r o s para que 
é s t e acordara l o pe r t inen te . 
P r o m e t i ó , s in embargo, que cua l -
quiera que fuese l a r e s o l u c i ó n que 
adoptase el Gobierno, d a r í a cuenta 
de el la á l a m i n o r í a catalana, antes de 
ia cons t i tuc i ión d e l Congreso, á fin de 
no d i f i c u l t a r cua lqu ie r acuerdo parlan 
mentar lo que p u d i e r a tener . 
T a m b i é n el s e ñ o r Zulue ta , como je-r 
fe de l a i zqu ie rda catalana, y el se-
ñ o r iSalvatella, camo secretario de l a 
misma, han v is i tado a l Conde de Ro-
manen es p a r a darle cuenta de la cons-
t i t u c i ó n de l a d i cha m i n o r í a y so l ic i -
t a r se le tenga en cuenta, puesto que 
consta de once i n d i v i d u o s . 
E l Conde de Eomanoncs les p regun-
t ó q u é p o l í t i c a pensaban desarrol lar , á 
lo cual contestaron ambos s e ñ o r e s que 
pensaban i r de acuerdo con e l s e ñ o r 
A z c á r a t e en todo aquello que fuese 
compat ible en los intereses de l g rupo 
desde e l punto de v i s t a r eg iona l . 
Por l a m i n o r í a caí a lana han sido 
designados pa ra l a c o m i s i ó n de presu-
puestos, los s e ñ o r e s Zulue ta , R o d é s y 
Coro m i n as. 
" N o puede s e r " 
Con este t í t u l o " L a E p o c a " p u b l i -
ca u n a r t í c u l o de fondo, en que d i ce : 
" ¿ P e r o se han dado cuen ta de lo 
que s igni f ica romper con Roma los 
que vienen hablando de ello t a n l l ana 
y l isamente, f rente á las cobas que 
e s t á n ocurr iendo ó se e s t á n in t en tan -
do? 
" P o r q u e para A leman ia , para R u -
sia, para I n g l a t e r r a , para Suiza ó pa-
r a los Estados Unidos , r o m p e r con 
Roma s igni f ica todo el embarazo y 
todas las molestias de u n m o v i m i e n t o 
de hos t i l i dad hacia u n e x t r a ñ o . 
" P a r a u n Gobierno e s p a ñ o l , r o m p e r 
con Roma es romper con E s p a ñ a mis-
ma, con la inmensa m a y o r í a del pue-
blo e s p a ñ o l que es c a t ó l i c o , y con el 
p rop io Estado e s p a ñ o l , que es cons-
t i t uc iona lmen te c a t ó l i c o . 
" ¿ Y de una cosa de este t a m a ñ o se 
habla con t an ta llaneza, y de ello ha-
cen los l i t e ra tos minis ter ia les asunto 
pa ra sus desgarradores dona i r e s?" 
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^F» O X « X a E 1 T XBOT 
LáS TRES DUQUESAS 
( V e r s i ó n Castoliana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
ria l de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
B n l a carretera , y delante de la 
p u e r t a de la posada en donde aquella 
noche se h a b í a cometido t a n sangr ien-
to c r imen , Reg ina se puso á correr 
alegremente j ugando á l a luz del sol 
que b r i l l a b a resplandeciente. E l cam-
po estaba m a g n í f i c o d e s p u é s de la 
Itoarmenta de la noche. 
Micae la a l quedarse sola en la sala 
se s e n t ó , no pudiendo y a tenerse de 
pie, porque s u f r í a hor r ib lemente . 
E l a r m a d e l p res id ia r io h a b í a pene-
t r ado de costado y bastante p r o f u n -
(lot^éi l te en las carnes; pero se h a b í a 
vL-i , i :¿a4o p o r una cost i l la , y eso fué 
lo que sal -ó á Micae la . 
N o obst. ite, una in tensa f iebre la 
ievxcra.'bír. 
L /evan tóse y se b e b i ó seguidos dos 
grandes rasos de agua, luego v o l v i ó 
á caer en su s i l la y se e n t r e g ó la rgo 
t i empo á sus cavilaciones. 
—'¿Qué h a c e r ? . . . Debo avisar á l a 
j u s t i c i a . A n t e todo hay que a le ja r á 
Regina. L a ^ p o b r e n i ñ a no debe ve r 
estos horrores . Toda su v i d a los esta-
r í a viendo. R o g a r é á cua lqu ie r veci-
na c a r i t a t i v a que me l a tenga. ¡ O h ! 
¡ estoy ma ld i t a , de seguro ! 
M i r ó de nuevo el c a d á v e r . 
— E l i n fe l i z ha l levado á cabo su 
proyecto, ha querido matarme, me ha 
her ido mient ras d o r m í a y luego se ha 
hecho ju s t i c i a . ¡ D e s g r a c i a d o ! 
T r a t ó de recordar los incidentes de 
la v í s p e r a y c o n t i n u ó : 
— L u c h é i n ú t i l m e n t e con t r a el sue-
ñ o , hasta que por f i n me q u e d é dor-
mida . L a ventana estaba ab i e r t a ; sin 
duda él vagaba por estos alrededores 
y e n t r ó por e l l a . . . ¡ O h ! eso debe ser. 
S e n t í a s e desfallecer. Todo g i raba á 
su alrededor, y una especie de v é r t i -
go se a p o d e r ó de ella. 
—Es preciso p a r t i r , abandonar es-
te p a í s en donde t an to he su f r ido . 
V e r t i ó unas gotas de r o n en una 
copa, se las beb ió , y, po r u n momen-
to, se s in t i ó reanimada. 
—Pero ¿ c ó m o no e s t a r á ya el v ia -
j e r o a h í ? . . . se p r e g u n t ó . 
L e v a n t ó s e muy agi tada, sa l ió al co-
r r a l y p e n e t r ó en la cuadra en donde 
h a b í a colocado su caballo el descono-
cido. L a cuadra estaba v a c í a , y M i -
caela v o l v i ó á la sala de la posada. 
—Es evidente que se m a r c h ó a l 
amanecer y Pablo A u d i b e r t no ha da-
do el golpe hasta d e s p u é s de su mar-
cha. Solamente de ese modo se exp l i -
ca lo que ha s u c e d i d o . . . ¡S í , sí, eso 
es! 
P o r segunda vez p e n e t r ó en el cuar-
to que e l v ia je ro h a b í a ocupado. E xa -
m i n ó todo lo que se hal laba en aque-
l l a h a b i t a c i ó n buscando un indic io 
que pudiera a f i r m a r sus suposiciones. 
De repente v ió en la mesita de no-
che, y j u n t o á la p a l m a t o r i a que ha-
b í a ' dado l a v í s p e r a a l desconocido, 
una so r t i j a . 
C o g i ó l a y d i jo : 
— S í , esta so r t i j a le pertenece, l a 
l l evaba puesta anoche, yo me f i jé en 
ella. Es una so r t i j a de mucho valor . 
¿ C ó m o l a h a b r á o lv idado? 
— ¡ M a m á ! . . . ¡ m a m á ! 
Micae la se e s t r e m e c i ó . 
—Es R e g i n a . . . ¡ D i o s m í o ! . . . que 
no v e a . . . 
Y sa l ió á toda pr isa del cuar to , 
d e s p u é s de haberse guardado l a sor t i -
j a en el bols i l lo . 
L a n i ñ a h a b í a entrado en l a posa-
da. 
—Te h a b í a p r o h i b i d o que vinieses 
s in que yo te l l amara , le d i jo su ma-
dre. 
—Es que a h í fuera hay u n s e ñ o r 
que viene a c o m p a ñ a d o del sargento 
de g e r d a r m e r í a y quiere hablar te . 
— ¡ U n s e ñ o r ! ¿ L e conoces t ú ? 
— N o . 
De repente, la n i ñ a l a n z ó u n g r i t o 
ho r r i b l e , desgarrador. 
H a b í a vis to en el suelo el c a d á v e r 
del desconocido. 
Y c a y ó desmayada. 
Micae la se a r r o j ó sobre ella, la co-
gió en brazos y sa l ió como una loca. 
— ¡ S o c o r r o ! g r i t ó . ¡ S o c o r r o ! 
V i ó con sorpresa m u l t i t u d de gen-
te reun ida delante de l a posada, pe-
r o al p r i n c i p i o no se p r e o c u p ó m á s 
que de su h i j a . 
— ¡ A u x i l i o , socorro! M i n i ñ a . . . m i 
h i j a se m u e r e . . . ¡ S o c o r r o ! 
U n hombre sa l ió d e l g rupo y se 
a c e r c ó á ella. 
L a j o v e n r e c o n o c i ó á uno de los 
m é d i c o s de V i i l e - d ' A v r a y . 
— ' j O h ! s e ñ o r . Dios os e n v í a . V e n i d , 
v t e n i d . . . M i h i j a . . . os lo r u e g o . . . 
sa lvad á m i h i j a . 
E l p a ñ u e l o que le c u b r í a los hom-
bros se h a b í a ent reabier to y se l a vió 
cub ie r t a de sangre. 
A su vista, un estremecimiento re-
c o r r i ó á l a m u l t i t u d . 
E l m é d i c o h a b í a cogido á l a n i ñ a 
en brazos y la estuvo examinando u n 
m i n u t o . 
— N o es nada, d i j o . U n s í n c o p e i n -
s igni f icante . P r o n t o v o l v e r á en sí . 
S a c ó de su bols i l lo u n pomi to de 
sales y se las hizo asp i ra r á Regina . 
L a n i ñ a a b r i ó los ojos y m i r ó con es-
panto á su alrededor. 
— ¡ Tengo miedo ! ¡ tengo m i e d o ! 
g r i t ó ! 
— ¡ P o b r e c i t a ! d i j o una m u j e r de 
la vec indad. 
Luego a d e l a n t á n d o s e hacia l a v i u -
da, a ñ a d i ó : 
— i S e ñ o r a Micae la , s e g ú n parece, os 
han querido mata r . A q u í e s t á el se-
ñ o r p rocu rador i m p e r i a l que ha ven i -
do á in te r rogaros . ¿ Q u e r é i s que me 
l leve á la n i ñ a ? Y o l a c u i d a r é , y en 
m i casa la e n c o n t r a r é i s . 
— ¡ S í . ! ¡ s í ! repuso Micae la . Sois 
buena, y os lo agradezco. Llevaos á 
,mi h i j a y cu idadla b ien. 
—Perded cu idado ; p o d é i s contar 
conmigo. 
Y l a campesina se l l e v ó á l a n i ñ a 
en brazos. 
— i Tengo m i e d o ! . . . ¡ tengo miedo I 
r e p e t í a l a n i ñ a a te r rada . ¡ M a m á , . . 
yo no quiero separarme de m a m á ! . . , 
L a vecina c o n s i g u i ó ca lmar la , y 
Regina se d e j ó l l evar . 
E l hor te lano que h a b í a pasado de-
l an te de l a posada dos horas antes, 
p o r m u y prudente que fuese, no pudo 
contener su lengua, y á l a p r i m e r a 
persona que se e n c o n t r ó , le d i j o que, 
al pasar p o r l a posada de la Rosa 
Blanca , h a b í a o ído p e d i r socorro. 
Estas palabras co r r i e ron p ron to , 
acabando de a te r ra r á los aldeanos 
que desde l a v í s p e r a , es decir, desde 
que s a b í a n que Pablo A u d i b e r t , el 
escapado de presidio, vagaba p o r e l 
p a í s todos t emblaban . 
E l r u m o r esparcido por los ociosos 
l l e g ó á o ídos del sargento de l a gen-
d a r m e r í a que, inmedia tamente , expe-
d ió á uno de sus hombres á caballo, 
en busca de l p rocu rado r i m p e r i a l , 
que est-aba en Versal les . 
E l magis t rado se p r e s e n t ó en segui-
da. 
D e s p u é s que se hubo marchado la 
n i ñ a , e l p rocu rador i m p e r i a l e n t r ó en 
l a posada. 
L a muchedumbre , que se iba, au-
mentando p o r momentos, p e r m a n e c i ó 
delante de l a posada esperando no-
t icias. 
Micae la , en pocas palabras, puso al 
corr iente de lo que h a b í a pasado a l 
p rocurador imper i a l . 
Entonces el magis t rado p r o c e d i ó á 
la« pr imeras di l igencias. 
^Cantinuará.X 
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POR BARACOA 
E l ba ta l l ador representante orien-
t a l , don Santiago Dedo, ha presenta-
dn. en l a ses ión que ayer c e l e b r ó l a 
C á m a r a , u n proyecto de conceder u n 
c r é d i t o de $50.000 pa ra cons t ru i r en 
la c iudad de Baracoa u n hospi ta l , por 
no ex i s t i r n inguno en el la . 
N o se t r a t a de conceder u n c r é d i t o 
m á s , sino de r enovar el concedido 
por el G-obierno P r o v i s i o n a l en el 
Decreto n ú m e r o 47o de 1908 para l a 
c o n s t r u c c i ó n y equipo de un hosp i ta l 
en aquel la p o b l a c i ó n , de acuerdo con 
los planos y presupuestos archivados 
en la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y au-
to r i zando a d e m á s á l a S e c c i ó n de 
Construcciones emplease los t rabajos 
necesarios pa ra la compra del mate-
r i a l y r e a l i z a c i ó n de contra tos . 
P o r decreto del p rop io Gobierno, 
de 8 de J u l i o de 1908, que l l eva e l 
n ú m e r o 73'6. se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n 
al A y u n t a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n de 
referencia para ceder a l Estado el te-
r r eno necesario para la c o n s t r u c c i ó n 
de dicho hospi ta l , o t o r g á n d o s e l a es-
c r i t u r a del easo, que f u é in sc r ip t a en 
el Reg i s t ro de la Prop iedad . 
P o r causas que no son del caso 
mencionado e l hosp i t a l no ha l l egado 
á construirse' y el proyecto del s e ñ o r 
Ledo viene á solucionar u n conflicto 
sani ta r io y a l p rop io t i empo que á 
l l ena r u n a necesidad urgente de l a 
v i d a y progreso de Baracoa. 
Una instancia 
E l vecino d e S a g ú a de T á n a m o , 
don J u a n Cast i l lo , ha d i r i g i d o una ins-
t anc ia a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
solci tando e l pago del servicio pres-
tado p o r él como ayudante en una 
autopsia p rac t icada á una pobre de 
so lemnidad . 
M a n i f e s t a c i ó n disuel ta 
E l Gobernador de Santa Clara, en 
te legrama d i r i g i d o á l a S e c r e t a r í a an-
tes ci tada, da cuenta de que á las ocho 
y media de l a noohe an te r io r se d i -
so lv ió p a c í f l e a m e n t e frente á aquel 
gobierno la m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
f o r m a d a con t r a los actos realizados 
p o r l a gua rd i a r u r a l y teniente Con-
suegra. 
D i c e t a m b i é n aquel la a u t o r i d a d 
p r o v i n c i a l haber dado cuenta al pue-
blo del t e legrama del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r D ó p e z Le iva , dis-
poniendo el relevo de l a g u a r n i c i ó n y 
d e p u r a c i ó n de las responsabilidades, 
cuya no t i c i a fué acogida con bene-
p l á c i t o . 
M i e n t r a s ha d u r a d o la manifesta-
c i ó n , dice p o r ú l t i m o , ha re inado el 
orden m á s completo. 
Conmemoración fle un centenario 
E l d í a Io. de Septiembre comenza-
r á n en M é j i c o las fiestas d e l Centena-
r i o , cuyo p rog rama hemos dado en 
(nuestra 'edición de l a m a ñ a n a . 
(Faltan algunos datos, los que i re-
mos dlando á medida que los vayamos 
rec ib iendo ; pero podemos an t i c ipa r 
como seguro que en l a capi ta l azteca 
no f a l t a r á chocolate t i p o f r a n c é s de l a 
estrel la, porque los mejicanos son 
m u y cu l tos é incapiaces de hacer u n 
desaire á l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de 
Ouiba. 
En honor del doctor Alberdi 
E s t a noohe, á las siete y media, ten-
d r á efecto, en el ho t e l " M a n h a t t a n , " 
l a comida que ofrece nuestro compa-
ñ e r o Oscar Pumar iega a l ex-Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , doctor N i c o l á s 
A l b e r d i . 
H a n sido inv i tados los s e ñ o r e s Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , Jus t i c i a y 
H a c i e n d a ; los Subsecretarios de G-o-
b e m a c i ó n . Hac ienda y A g r i c u l t u r a ; 
e l D i r e c t o r General de L o t e r í a s ; el 
ex-Jefe de p o l i c í a coronel P i ed ra y 
o t ras d i s t ingu idas personalidades. 
S E C R E T A R I A 
D B AGRIGUL.TURA 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a se han concedi-
do las marcas para ganado solicitadas 
p o r los s e ñ o r e s J u a n A n t o n i o P é r e z , 
A n g e l i n o Range l J i m é n e z , Manue l Mo-
ra , Rafael C h á v e z , Domingo Consue-
gra , M a n u e l A r r o y o . Francisco A r -
mas D í a z , R a m ó n Bel lo y Meya , Can-
de lar io R o d r í g u e z , Pedro Dópez Pino, 
A l f r e d o VaMadares V a l d é s , Pedro Per, 
n á n d e z M e n é n d e z . Serapio Gonzá l ez . 
S á n c h e z , A g u s t í n Jorge , N i c o l á s S á n -
chez R o d r í g u e z , R a m ó n Rios Diaz, R i -
ta G a r c í a v i u d a de E c h e m e n d í a . F r a n -
cisco Ponseca A r é v a l o , Pa t r i c io Mo-
rales. F lorenc io L ó p e z , J u a n G ó m e z 
v G ó m e z . 
DE PROYOCIAS 
PIMAR D B L , RIO 
(Por t e l égrafo) 
Artemisa , J u l i o 7, 8 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
H a llega-do hoy á este pueblo el Ins -
pec tor especial de Sanidad, s e ñ o r Ca-
t u r l a , quien, puesto de acuerdo con el 
Jefe L o c a l de Sanidad, D r . L a m a d r i d , 
h i c i e ron act ivas gestiones pa ra poder 
t o luc ionar el confl icto de - l a huelga 
que desde el d í a 2 crearon los t raba-
jadores de l a Sanidad, y desde cuya 
fecha no se recogen las basuras de las 
calles. 
E l s e ñ o r C a t u r l a se r e t i r ó en el t r e n 
de esta t a rde s in haber log rado ven-
cer las dif icul tades que d ie ron o r igen 
al conf l ic to ; pero á ú l t i m a hora, p o r 
v i r t u d de nuevos t rabajos y gestiones 
hechas p o r el doc tor L a m a d r i d , p u d o 
é s t e conseguir q t íe los t rabajadores 
salgan y a decide esta n'cche á recoger 
Fué un consejo. 
Mi a lus ión & la. Zona F i sca l fué un con-
sejo que tiende & evitar la repet ic ión de 
e s p e c t á c u l o s poco edificantes. 
"Del enemigo el consejo," dice el refrán; 
y como en esas oficinas hay un libro en que 
se anota la hora de entrada de los em-
pleados, y hay órdenes terminantes, nada 
de sulfurante, nada de reprafios que dan lu-
gar á disgustos: á cumplir como es de-
bido y santas pascuas. 
Y esto v a con aquellos que buscan el 
D I A R I O para mostrar á los aludidos pa-
labras que no encierran ofensas .sino con-
sejos en bien de la a r m o n í a que debe rei -
nar entre jefes y empleados de una mis-
ma dependencia. 
Oposiciones. 
Probablemente en el mes de Agosto te 
ce lebrarán ejercicios de opos ic ión para c u -
brir vacantes en escuelas del Distrito. 
S e g ú n mis noticias el señor Inspector del 
Distrito desea que es presenten hombres 
para las vacantes en escuelas de varones. 
Opina como yo: las mujeres no pueden 
mantener la debida disciplina en aulas de 
n iños . 
N. V I D A L P I T A . 
D E S A N T I A G O D E C U R A 
ju l io 3: 
Como dicen los jugadores: "se dan j u -
i d ías " podemos decir con verdad que se 
las basuras de las calles y seguirán es-1 est4'n dpando balldidos de todas c a t e g o r í a s 
tOS trabajos de limpieza hasta tanto | dentro y fuera de la ciudad, pues no pasa 
que por la Superioridad Se les vuelva d ía sin que la prensa local dé cuenta de 
OR LAS OFICINAS 
A P ina r d e l R í o 
L a y a anunciada e x c u r s i ó n del se 
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , se ve-
r i f i c a r á e l domingo, saliendo de esta 
c a p i t a l en a u t o m ó v i l á las cuatro de 
l a m a ñ a n a . 
A d e m á s de su h i j o don M i g u e l M a -
r i a n o y de los Secretarios s e ñ o r e s 
Pasalodos y Sangu i ly , a c o m p a ñ a r á n 
a l genera l Gónuez los senadores se-
ñ o r e s Nodarse y Osuna, e l D i r e c t o r 
Oíenera l de Oomtrn k i a cioues, s e ñ o r 
N o darse y e l ayudan te s e ñ o r Solano. 
E l v i a j e l o h a r á n e n dos a u t o m ó v i -
iles, y como d i j imos opor tunamente , 
l l e v a r á n las provisionesi necesarias 
p a r a adsmorsar en e l p u n t o que oon-
i vengan . 
Varios asuntos 
P a r a habla r le de difereintes asun-
tos, hoy v i s i t a r o n a l general G ó m e z 
l o s representantes s e ñ o r e s V i o n d i , L o -
res, Gotas, Ar teaga , Cal leja , O a ñ i z a r e s 
y P a g l i e r i . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
P a r a u n asunto part icroiar , el exce-
lecat ís imo s e ñ o r d o n Pab lo Soler y 
Gua rd io l a , M i n i s t r o de E s p a ñ a , v i s i t ó 
h o y a l Secretario de l a Presidencia, 
s e ñ o r PasaJodos. 
Oon lugar 
H a sido deolairada oon lugar , l a a l -
zada in te rpues ta p o r e l ücan-c iado se-
ñ o r L u i s L ó p e z Ruíz) con t ra el acuer-
d o de l a S e c r e t a r í a de Jus t ic ia , que 
d e s e s t i m ó su p e t i c i ó n sobre pago de 
haberes du ran t e el t i empo que desem-
p e ñ ó in te r inamente el cargo de Juez 




E l s e ñ o r Secretario ha aprobado la 
r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l de Subastas, 
p o r lo cua l se ad jud ica á los s e ñ o r e s 
R o v i r a y Hermanos el suminis t ro do 
fo r ra j e , efectos de f e r r e t e r í a y escri-
t o r i o á l a Je fa tura L o c a l de Sanidad 
de T r i n i d a d , duran te el a ñ o e c o n ó m i -
co actual . 
' T a m b i é n ha sido aprobado el dicta-
men del T r i b u n a l antes* refer ido , por 
el cua l se adjudica a l s e ñ o r Pa t r i c io 
S á n c h e z el suminis t ro de for ra je á la 
J e f a tu ra L o c a l de ¡San idad de Guana-
j a y , y el de los a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a 
y efectos de escr i tor io á los s e ñ o r e s 
Cas t i l lo y Hermanos, y A n t o n i o Fer-
n á n d e z , respectivamente. 
L a subasta de las basuras, proce-
dentes de la l impieza p ú b l i c a de Con-
s o l a c i ó n .del Sur , a l s e ñ o r N é s t o r Cruz. 
E l suminis t ro de maiz á l a Je fa tu ra 
L o c a l de San idad de . C a m a g ü e y , le ha 
sido adjudicado al s e ñ o r Jav ie r O ñ o s ; 
el de avena á los s e ñ o r e s S. Odriozolo 
y C o m p a ñ í a S. en C, y el de h ierba ai 
s e ñ o r M a n u e l Pa r rado . 
L e ha sido ad judicada a l s e ñ o r J o s é 
Al fonso l a subasta para el suminis t ro 
de cinco carros á l a Je fa tu ra L o c a l 
de S a n i d a d de Cienfuegos. destinados 
al servicio de l impieza p ú b l i c a y al 
s e ñ o r Pedro P á e z , l a de una m u í a á í a 




De esta t a rde á m a ñ a n a s e r á l levado 
p o r el remolcador " V e n u s " para Cien-
fuegos el casco del barco de vela i ta-
l i a n o " Z o n l h H " que se p e r d i ó en la 
costa nor te de V u e l t a Aba jo y que ha 
sido adqu i r ido por el s e ñ o r N i c o l á s 
C a s t a ñ o . 
PE 
G O B B R N A G I O I N 
L a nueva cárce l de Hotlgum 
E l representante s e ñ o r Masferer 
estuvo hoy en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , hablando con el Subsecre-
t a r i o s e ñ o r A r a n g o , de la c o n s t r u c c i ó n 
de la nueva c á r c e l de H o i g u í n . 
Con los planos y proyectos á l a vis-
C i r c u l a r de J u l i o 6 de 1910. 
P o r l a S e c r e t a r í a de O o b e r n a c i ó n 
con fecha 29 de Jun io pasado, se dice 
á esta J e fa tu ra lo s igu ien te : 
" E l s e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l de es 
ta c iudad , en escrito fecha 33 de l ac-
t u a l y recibido en el d í a de hoy, dice 
á esta S e c r e t a r í a lo que s i gue :—"Por 
Decreto de esta A l c a l d í a M u n i c i p a l se 
ha ordenado á la Cuban Telephone 
Cortvpany domic i l i ada en esta Ciudad , 
que de acuerdo con lo preceptuado en 
la Ordenanzas Munic ipa le s y de Cons-
t r u c c i ó n y el inciso 19 del a r t í c u l o 
1'26 de la nueva L e y O r g á n i c a de los 
Mun ic ip io s , e s t á en el caso de proce-
der á soter rar loa cables de los te lé fo-
nos y mod i f i ca r las instalaciones que 
se h a n venido haciendo de cables que 
a t raviesan la v í a p ú b l i c a de una aca-
r a á o t ra y en los frentes de las edi f i -
caciones, á f i n de atender a l mejor 
orna to de la c iudad y en beneficio de 
la segur idad personal. Es ta orden 
ha sido recientemente no t i f i cada á d i -
á as ignar e l j o r n a l que antes t e n í a n . 
D í c e s e que el doc to r L a m a d r i d ha 
s ido l l amado t e l e g r á ñ c a m e n t e 
c ap i t a l pa ra c o n í e r e n c i a r con los j e -
fes superiores de l a San idad nac ional . 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
Julio 4. 
Nada m á s agradable y delicioso que la 
perspectiva tan hermosa que hoy presenta 
la pintoresca Playa de Santa Cruz del 
Xorte. E s un encanto admirar m a ñ a n a y 
tarde la verde y esp léndida c a m p i ñ a que 
rodea dicho pueblo, bañado por magnifica 
ría y dividido en dos partes que se comu-
nican por amplio y cómodo puente que 
contribuye á dar aun mayor atractivo A 
tan grato lugar. 
Actualmente e s tá dicha playa conver-
tida en una verdadera joya (como dijo con 
mucho acierto el s i m p á t i c o y galano S a l -
vador Rueda) pues le dan a n i m a c i ó n las 
muchas familias que aquí veranean, tanto 
de la capital como de Jaruco y otros pue-
blos inmediatos. E n t r e los nombres que 
recuerdo c i taré á la distinguida familia 
del s eñor Leoncio Suárez , comerciante de 
la Habana, las amables señor i tas Pino, la 
s i m p á t i c a familia del señor Bernabé Díaz, 
las no menos s i m p á t i c a s s eñor i tas Orte-
ga, la culta familia del señor Gonzalo R o -
dríguez , propietario y comerciante de J a r u -
co y muchas y distinguidas familias de es-
te pueblo. Entre estas ú l t i m a s se encuea-
tra la graciosa señor i ta Amada Díaz y su 
primita la señor i ta Martinlta Ramírez , se-
ñor i ta Isolina Izquierdo, Josefina García, 
s e ñ o r i t a s Macip, la s i m p á t i c a y encantado-
r a s eñor i ta Angelita Fernández , las muy 
graciosas s eñor i ta s Avello y otras muchas 
cuyos nombres siento no recordar. 
Posee este pueblo un pequeño cañón ad-
quirido recientemente para hacer el salu-
do correspondiente á su c a t e g o r í a al se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a cuando v i -
s i tó esta Playa , el pasado 3 de Mayo. 
E l día 24 del pasado Junio fué aquí un 
día a n i m a d í s i m o . E n las primeras horas 
de la m a ñ a n a y al hacer su entrada el re-
molcador que conduc ía gran n ú m e r o do 
excursionistas, se dispararon no pocos ca -
ñ o n a z o s que anunciaban el comienzo de un 
día de fiesta y regocijo. Por la noche aun 
fué mayor la an imac ión , ce lebrándose un 
magní f ico baile al que concurrieron cas í 
todas las buenas familias del puebio y 
muchos j ó v e n e s de la capital y pueblos 
inmediatos. T a m b i é n de é s tos llegaban nu-
merosas familias conducidas por las "fí-
picas carretas enguanadas," formando ani-
mado contraste con las cabalgatas de j ó -
venes que t a m b i é n llegaban. 
He tenido el gusto de saludar á distin-
guidas y atentas familias de este pueblo, 
entre las que se encuentran la señora Ana 
R a m í r e z de Díaz , Rafaela Díaz de Suárez , 
Hortensia I. de Zayas, E v a Zayas de V s -
larde y s e ñ o r a Regla Ras , viuda de García. 
Se encuentran aquí también , en el grupo 
de temporadistas, las amables familias de 
Jaruco del señor P a í n y del señor R a m ó n 
de la Torre, su estimada señora y niños . 
E s l á s t i m a en verdad que este pueblo, que 
encierra en su seno considerable número 
de vecinos cu l t í s imos y que cuenta y S con 
establecimientos y casas de comercio im-
portantes, entre las que merece especial 
m e n c i ó n l a acreditada casa " L a Central," 
de J o s é Mar ía Suárez , as í como una Ofi-
cina de comunicaciones admirablemente 
atendida por el celoso empleado señor V e -
larde, e s t é tan falto de v í a s de comunica-
ción, tanto por tierra como por mar. 
E l s eñor Presidente, en su ú l t i m a visita, 
promet ió al pueblo no olvidarse de lo que 
tanto necesita y que ser ía la de aquí una 
de las primeras carreteras que habrían de 
construirse y el pueblo conf ía en la pala-
bra del general Gómez y espera que aque-
lla promesa se vea cumplida para la p r ó -
x ima temporada. 
R I V B R E Ñ O . 
atraóos , asaltos nocturnos y robos á ma-
no armada precedidos de asesinatos. 
De todos estos relatos se deduce que la 
seguridad que antes, e x i s t í a en los campos 
v a desapareciendo y sólo pueden tener 
alguna g a r a n t í a los tenderos que se esta-
blecen en los centrales que e s tán siendo 
n ú c l e o s de poblados para el porvenir; pero 
tienen estos tenderos un enemigo formi-
dable en los almacenes de estas grandes 
fincas azucareras que disponen de fuertes 
capitales y hacen imposible toda compe-
tencia. 
E s t a circunstancia agrava mucho m á s la 
terrible crisis que venimos sufriendo sin 
esperanza de mejorar, antes por el contra-
rio, la viene fomentando el estado pol í t ico 
del país . 
No se abre un periódico sin que tropiece 
nuestra vista con t í tu los terroríficos en la 
cabeza de los art ículos , especialmente en 
los de opos ic ión. 
Lejos de tranquilizar los á n i m o s los su -
blevan con sus negros pesimismo^ y coad-
yuvan á la para l izac ión de los negocios en 
todos los ramos del comercio y de la in-
dustria. 
Con semejante estado de cosas no es ex-
t r a ñ o que una época como la actual, en 
que el pueblo de Santiago celebraba su 
carnaval en tregándose á toda clase de re-
gocijos, e s té tan triste y poco dispuesto á 
la a legría , que ha pasado el d ía de San 
Juan sin otra variante que dos ó tres bai-
les y en la v í spera de San Pedro no se 
ha notado la m á s p e q u e ñ a señal de ani-
mac ión . 
E l 27 de Junio, á las once y media de 
la m a ñ a n a , se sintieron dos fuertes sacu-
didas que por fortuna pasaron desaper-
cibidas para la m a y o r í a de los habitantes, 
pero que nos hicieron recordar que en ese 
mismo mes, el día once del año 1766, tuvo 
lugar un gran terremoto que c a u s ó mucho 
daño á la ciudad, y como ahora, de a lgün 
tiempo á esta parte los observatorios dan 
cuenta de grandes y frecuentes movimien-
tos s í smicos , aunque y a acostumbrados, no 
dejan de infundir temor y producir la con 
siguiente alarma. 
Traba jando en la casa en construc-
c ión calle de Cuba, al fondo d e l Banco 
Nac iona l , el Manco D o m i n g o Santana 
Enr iquez , vecino de I n q u i s i d o r 33. 
le c a y ó una v iga de h ie r ro encima de 
la mano derecha, c a u s á n d o l e una he-
r i d a de p r o n ó s t i c o grave. 
E l hecho fué casual. 
E n e l p r i m e r Centro de socorros 
fué asist ido de una he r ida p o r pro-
y e c t i l de armia de fuego, en la mano 
izquierda, el menor b lanco R e n é Ra-
mos M a r t í n e z , de 11 a ñ o s , vecino de 
Monserra te 107, 
Esta l es ión , s e g ú n dice el expresa-
do menor, l a s u f r i ó casualmente, a l 
d i s p a r á r s e l e un r e v ó l v e r p e q u e ñ o que 
se e n c o n t r ó en el p lacer que existe 
f ren te á su d o m i c i l i o . 
E n Oa l iano esquina á Sa lud f u é de-
ten ido p o r e l v i g i l a n t e 1,107 el b l an -
co Juan H e r n á n d e z L ó p e z , s in ocupa-
ción n i domic i l i o conocido, por haber 
h ú r t a l o una m á q u i n a de t r a squ i l a r i x ima bastante á 
animales en el establecimiento de los • ningnino de ellos ha autorizado que so 
c-eñores Rib is y Hno. , y l a cual e s t á 
va luada en 50 pesos oro 
lELEGEAMASJR EL CABLE 
íiSTAüis mam® 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
B R O T E i S m C O N T R A L A 
m i m s Ó A D E L O S E. ü N I D O g 
Wash ing ton , J u l i o 7. 
Los rumores á que se a l u d i ó en u n 
despacho de ayer, acerca de la protes-
t a que p rega ran var ias naciones de la 
A m é r i c a cont ra l a p o l í t i c a de les Esta-
dos Unidos en Centro A m é r i c a , para 
presentar la en l a conferencia Pan. 
Amer i cana de R i o Janeiro, c i r cu lan 
con persistencia desde hace varios 
d í a s . 
Los representantes de var ias r e p ú -
blicas, lat ino-americanas han a d m i t i d o 
la certeza de que esa v e r s i ó n "se apro-
l a v e r d a d ; ' ' pero 
E l de tenido i n g r e s ó en el v ivac . 
E l blanco L u i s M a r c o r e t y , d u e ñ o 
de la t i enda de ro-pas si tuada en Ga-
l iano 104, d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que 
u n i n d i v i d u o blanco que h a b í a estado^ 
en su establecimiento le h u r t ó 12 ca-
misones do a l g o d ó n y 24 m á s de clase 
m á s i n f e r io r , los cuales v a l ú a en 45 
pesos moneda oficial . 
E l l a d r ó n no ha sido habido. 
A l t r a t a r el menor mestizo Pedro 
Mora les Ni iñez . vecino de la calle A 
•esquina á 13, de qu i t a r l e de la boca 
una bola, que se l levaba un perro ca-
l le je ro , y con la cual estaba jugando , 
este le d io un mordisco en la. mano 
derecha, c a u s á n d o l e una her ida de ca-
r á c t e r leve, salvo accidente. 
A y e r fué r e m i t i d o al vivac, á l a dis-
pes iedón d e l Juzgado Correccional de 
lo te rcera secc ión , el blanco J o s é L e -
va G o n z á l e z , vecino de Cast i l lo 43, 
acusado p o r dos v ig i l an te s de l a p o l i -
c í a nac iona l de ser empresario de la 
r i f a no autor izada " L a B o l i t a . " 
A g r e g a l a p o l i c í a que a l detener á 
D í a z , en l a calle de 'Concordia entre 
San Francisco y Espada, a r r o j ó a l 
j a r d í n de una casa que existe en d i -
cha cuadra , u n saco color p u n z ó , que 
es el que usaba para guardar las bo-
las de la r i f a . 
ta , conv in ie ron dichos s e ñ o r e s en la , 
mecesidad de modi f icar los pr imeros , ,cha ' C o m p a ñ í a para su cumpl imien to 
á cuyo efecto, p e d i r á hoy por t e l é g r a 
fo á H o i g u í n l a mod i f i c ac ión y e n v í o , 
p a r a proceder d e s p u é s á l a construc-
c ión del edificio, t omando a l efecto 
los $38.000 votados p o r el Congreso 
p a r a esos obras. 
Expu l sado 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
L ó p e z L e i v a , ha dispuesto se fo rme 
expediente , pa ra que sea expulsado 
del cuerpo, a l sargento de l a p o l i c í a 
m u n i c i p a l de C á r d e n a s , don J o s é M a -
r í a L ó p e z , qu ien f u é sorprendido j u -
gando a l p r o h i b i d o en el " Casino 
!AisiáticoJ,, de aquel la c i u d a d . 
dent ro de un plazo de 30 d í a s , y en su 
consecuencia ruego á usted se s i rva 
ordenar á l a P o l i c í a lo conducente á 
f i n de que no se pe rmi t a l a c o l o c a c i ó n 
de esos caíbles en l a fo rma que se viene 
efectuando con i n f r a c c i ó n de las Orde-
nanzas y disposiciones v igen te s . " Y 
tengo el gusto de t r a s l ada r lo á usted 
pa ra su conocimiento y fines que se 
in teresan en i a c o m u n i c a c i ó n trans-
c r i p t a . " 
L o que se hace saber de orden del 
s e ñ o r Jefe, para el cumpl imien to de 
lo dispuesto. 
M. Carbonell. 
Capi tán-Secre tar io . 
O R I B r S T f c 
D E H 0 L G U I N 
Julio 4. 
De correos. 
Corre el rumor de que las oficinas de 
correos y te légrafos serán refundidas en 
una sola bajo la direcc ión de un telegra-
fista. 
¿ E c o n o m í a s ? Ser ía una mal entendida 
economía , y en un pueblo de la importan-
cia de este. 
¿ V e n g a n z a contra el admiinstrador señor 
Artola? No es de suponer, y mucho me-
nos que el señor Nodarse se prestase á ella. 
L o que sea sonará.; mientras tanto bue-
no es que se sepa que hay r u m o r e s . . . 
Viendo visiones. 
E n el parque Calixto Garc ía hay unos 
viejos á l a m o s que convidan á gozar la 
p lác ida sombra que proyectan en las ho-
ras en que el sol r a j a las piedras. 
Allí , cuando los alisios que llegan del 
mar refrescan el caldeado ambiente en es-
tos meses de canícula , suelen reunirse a l -
gunas personas que departen "en amiga-
ble consorcio" de los asuntos del día: loa 
chivos y sus berridos escandalosos, la nao 
del general Núñez , que maneja por el p ió -
lago inmenso del mar de la polít ica, las fu-
turas corridas de toros y la inmensa t im-
ba 6 Monte-Cario cubano y de otras bo-
ber ía s por el estilo. 
Parece que como vivimos en la m á s do-
m o c r á t i c a de todas las repúbl icas , es sos-
pechoso reunirse para tomar el fresco ba-
jo los a ñ o s o s olmos, pues a lgu l«n ha cre í -
do ver conspiradores entre los pacíf icos 
ciudadanos. 
¿Consp iradores? S í ; pero no contra el 
gobierno; puedo asegurar que entre los 
concurrentes al citado lugar no hay un solo 
tuerto ni bizco, siquiera. 
Y á. pesar de todo conspiran; pero es 
contra-. - . los pesos de poses ión . 
Pero hay gentes que e s t á n viendo vi-
siones. 
Los bomberos de esta ciudad han inau-
gurado las reformas m á s indispensables 
para poner la e s tac ión principal en condi-
ciones para el servicio y con admirable 
e c o n o m í a y una constancia ejemplar, han 
realizado esos trabajos que el numeroso 
públ ico que presenc ió el acto pudo cele-
brar. X o se limitan á esto los deseos de 
su entusiasta jefe; el día menos pensado 
sorprenderá con la ins ta lac ión de las ca-
jas de agua en determinados sitios para 
alimentar las bombas, trabajo indispensa-
ble cuya falta se nota en barrios despro-
vistos de agua por ser insuficiente la de las 
tuberías . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i C O B R E S C A C O S ! 
¡ Pobr^citos cacos ! ¡ Y los traba jos 
que pasan para romper los b a ú l e s y 
maletas que vende " E l L o u v r e " y 
'"Lazo de O r o , " de la Manzana de Gó-
mez, fronte al Parque! 
¡ Pobres, pobrecitos cacos que no 
pueden abr i r los ! » 
Blas Celades R í ñ o n e s , encargado y 
vecino' d e l café " L a s Flores de Ma-
y o , " calzada de P r í n c i p e Al fonso es-
qu ina á Zulueta , é Ignacio Penichet y 
Rabel l , barbero y residente en Prado 
30, fueron detenidos anoche por el v i -
g i lan te 1,0.17. quien los acusa de ha-
berlos sorprendido en r e y e r t a y estar 
el ú l t i m o de ellos lesionado en la ca-
ra , levemente. 
Ambos negaron haber ten ido reyer-
ta , y s í urna d i s c u s i ó n acalorada. 
L a menor mestiza C a n d ó l a r i a A v a -
les Oruz, de cinco meses de edad, fué 
asistida ayer en el H o s p i t a l de Emer-
gencias, do una c o n t u s i ó n de segun-
do grado en l a ca ra e x t e r i o r de l a 
p ie rna izquierda, de p r o n ó s t i c o leve. 
Esta les ión , s e g ú n Dominga Cruz 
A l i a n , madre de d i cha menor, la su-
í r i ó casualmente en su domicilio., a l 
caerle encima el bas t idor de una ca-
ma, que estaba apoyado á l a pared. 
Policía del Puerto 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el H o s p i t a l " í N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes" fué asistido ayer, por 
presentar signos de asf ixia por sumer-
s ión , el blanco L u í s Gomizaenz, vecino 
de San Rafael , el cual fué ex t ra i t lo 
sin conocimiento de dentro de la po-
ceta de los b a ñ o s " L a s P l a y a s . " de 
donde fué sacado por el v ig i l an t e nú-
mero 654, Rogelio Her re ra , siendo el 
estado d e l paciente menos grave. 
Refiere Gomizaenz que el v ig i l an t e 
H e r r e r a a d e m á s de h u m a n i t a r i o se 
m o s t r ó h e r ó i c o , pues gracias á sus es-
fuerzos y a b n e g a c i ó n no p e r d i ó la 
v ida . 
A l subir aj'er á u n t r a n v í a el mes-
t izo A d o l f o Pardo V a l d é s , vecino del 
Vedado, al poner un pie en el estribo 
de la p la t a fo rma trasera, t uvo la des-
gracia de resbalar y al caer se c a u s ó 
una e s c o r i a c i ó n e p i d é r m i c a en la r ó t u -
la izquierda . 
E l hecho o c u r r i ó en la s é p t i m a de-
m a r c a c i ó n y el estado del paciente 
fué cal i f icado de leve. 
L a menor Carmen, de tres a ñ o s de 
edad, h i j a de don J u a n K o h i y O'Rei-
l l y , vecino de la calle 'C n ú m e r o 1. al 
estar jugando ayer en su domic i l io , 
l a n z ó a l aire una p iedra teniendo la 
desgracia de que a l descender é s t a le 
cayese encima de 'la cabeza, c a u s á n d o -
le una he r ida de p ronó i í t i co grave. 
E l s e ñ o r Juez de guard ia conoc ió de 
este hecho. 
E n la calle de Maceo n ú m e r o 54, en 
Regla, fa l l ec ió anoche repent inamen-
te la blanca I n é s M a r í a Arenas Gon-
zá lez , de 16 a ñ o s , y de estado casada, 
s o s p e c h á n d o s e , s e g ú n su padre don 
J o s é Arenas, que esta se haya enve-
nenado, p o r lo cual deseaba se 1c prac-
ticase la autopsia. 
E l c a d á v e r fué r emi t i do a l Xecro-
comio por orden del s e ñ o r Juez de 
g u a r d i a . 
Herido 
E n l a Casa de iSalud del Centro de 
Dependientes fué asistido J u a n Pu-
j o l A l e m a n y , de una her ida en el dedo' 
medio de la mano izquierda y o t ra 
en el antebrazo derecho, que se c a u s ó 
t raba jando en íla lancha " F i f i . " 
R e c l a m a c i ó n 
E n la e s t a c i ó n de la po l ic ía del 
Pue r to se presentaron A n d r é s L a m a 
P u j o l y Sant iago Borges Cordero, que 
le rec laman á T o m á s Spengle, unos 
jornales . 
Spenple dice que no puede abonar 
jorna les á ind iv iduos á los que no ha 
mandado á t raba jar . 
U n poierco 
L a novena e s t a c i ó n de P o l i c í a r emi -
t ió á la del Puerto, un puerco que fué 
recogido en el l i t o r a l del Vedado, por 
J o s é Rivas Burga . 
Dicho puerco fué entregado a l se-
ñ o r T o m á s Espengle, que r e s u l t ó ser 
su d u e ñ o . 
m é s a l a su nombre en este asunto. 
I M P O R T A N T E O O N F E R E N C I A i 
Oyster Bay, J u l i o 7. 
Se e f e c t u a r á hoy en Sagamoro 
H i l l . residencia del ex-presidente Roo-
sevelt, una impor t an t e conferencia po-
l í t i ca , á l a que c o n c u r r i r á n el senador 
Beveridge, el representante H a m i l t o n 
Fifíh y otros personajes m á s ó menos 
di rectamente relacionados con el mo . 
v i m i e n t o dis idente que se ha in i c i ado 
ha poco t i empo en el Congreso federa l . 
L A CiUEiSTION R A C I S T A 
Londres, J u l i o 7. 
Los p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d co-
men tan los conflictos entre blancos y 
negros á que ha dado l u g a r en los Es-
tados Unidos el resul tado de l combate 
entre Johnson y Jeffries. 
A u n q u e las opiniones d i f i e r en en 
los detalles, couiouerdan casi todas en 
la a f i r m a c i ó n de que l a v i c t o r i a de l 
p u g i l i s t a negro ha hecho m á s d i f íc i l 
aun de l o que antes era l a s o l u c i ó n de l 
p rob lema de razas en l a n a c i ó n ams-
r icana . 
N O T I E I C A C I O N O F I C I A L 
D n e t r o de pocos d í a s s a l d r á n de es-
t a c ap i t a l cinco miEiones especiales 
con el p r o p ó s i t o de i r á d is t in tas cor-
tes europeas á notif icarles l a subida a l 
t r o n o b r i t á n i c o del r e y Jorge V . N o 
Be e n v í a m i s i ó n a lguna de esta n a t u -
raleza á F r anc i a n i á los Estados U n i -
dos, po r el hecho de ser los gobiernos 
de estas naciones de f o r m a r e p u b : i -
cana. 
I N F R U C T U O S A T E ^ T A T I V A 
Copenhagne, J u l i o 7, 
E l b a r ó n Cedarstrom, av iador sue-
co, y Suendsen, d a n é s , i n t e n t a r o n ano-
che v o l a r a l t r a v é s d d Sound, desde 
e&ta cap i t a l hasta l a de M a l m o , en 
Suecia. pero fracasaron. L a d is tancia 
que t e n í a n que recor re r volando, e ra 
de catorce mi l las . 
R E T O D E JOHNiSON 
Oheyenne, W y o m i n g , J u l i o 7. 
Jack Johnson, el c a m p e ó n m u n d i a l , 
d e c l a r ó ayer que s i Sam L a n g f o r d , e l 
pug i l i s t a de color á qu ien se conside-
r a el ú n i c o que puede tener l a espe-
ranza de qu i t a r l e el t í t u l o que acaba 
de reaf i rmar , deposita ve in te m i l pe-
sos, coino apuesta, con t ra otros ve in te 
m i l de Johnson, a d e m á s de los pre-
mios que se les pueda ofrecer, e s t á 
dispuesto á combat i r con él en esta 
c i u d a d á fines de Agos to ó en Sep-
t i embre . 
Anoche m a n i f e s t ó Sam L a i t g l o r d 
que a p o s t a r í a diea m i l do l la rs y que 
o b l i g a r í a á Johnson á defender su t í -
t u l o de c a m p e ó n . 
L A N O F O R D A C E P T A E L R E T O ] 
San Francisco, J u l i o 7. 
T a n p r o n t o como M r . W o o d m a n , el 
empresario de L a n g f o r d , se e n t e r ó de 
l a p r o p o s i c i ó n de Johnson, d i j o que l a 
a c e p t a r í a . 
M r . W o o d m a n e s t á a q u í t r a t a n d o 
de concer tar u n encuentro de diez 
rounds entre K a u f m a n y L a n g f o r d ; si 
fracasa en este e m p e ñ o , en sesruida 
i r á á Chicago con I f ang fo rd . á fin de 
deposi tar e l d inero de su apuesta para 
bat i rse con Johnson. 
un peso 
6 re t ra tos imperia les eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en retratos al p l a t i no . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
PARTIDOSPOLITICOS 
L O S L I B E R A L E S D E SAlGUA 
E l Presidente de la Asamblea M u -
n i c i p a l del P a r t i d o L i b e r a l de Sagua 
la Grande p a s ó el siguiente t e l eg rama: 
Sagua, J u l i o 5 de 1910. 
Presidente R e p ú b l i c a . — ' H a b a n a . 
Asamblea M u n i c i p a l P a r t i d o Libe-
r a l p o s t u l ó anoche u n a n i m i d a d Fe l ipe 
de Pazos para Representante por Sa-
gua p r ó x i m a s elecciones, y para Con-
sejero P r o v i n c i a l á Francisco Calvet . 
L u c h a r á n liberales -todos por t r i u n f o 
esa candida tura . 
Laacano, 
. vPreaidente. ** 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Nueva Y o r k , J u l i o 7. 
Las existencias de a z ú c a r e s crudos 
en poder de los impor tadores de esta 
plaza, ascienden h o y á 64,732 tonela-
das, cont ra 52,961 í d e m en i g u a l fecha 
d e l a ñ o pasado. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , J u l i o 7. 
Las acciones comunes de los Fer ro-
carri les Unidos de l a Habana abr ie ron 
hoy á £82. , 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R ' 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 14s. 
4i/2d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, á 12s. 
4y2d: 
A z ú c a r de remolacha de l a pasada 
cosecha, 14s. l l i ^ d . i' 
V E N T A i S D E V A L O R E S í 
Nueva Y o r k , J u l i o 7. 
A y e r , m i é r c o l e s , se vendieron en 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza 919,500 
bonos y acciones de las p r i n c i p á i s 3 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos . 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenol Caldei"1 
(engendrador de m ú s c u l o s ) . Pedi-'-1 
« i Farmacias. 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — E d í d 6x de la tarde.—Julio 7 de 1910. 
' O l o r i r á m a n o s f i e l m i e d o e s v i l e z a " 
(S. Fa jardo. ) 
Guando a lguna noche se le hace 
ta rde y tiene que vo lve r á su casa 
bien cerradas las puertas, se echa á 
temblar . 
E l á plena luz del sol no se asusta 
de nada, e x c e p c i ó n hecha de sus i n -
gleses; pero cuando tiene que andar 
entre sombras sin ver m á s a l l á de sus 
narices, el miedo hace presa en él y 
se acobarda como un insensato. 
Con los brazos extendidos, avanzar -
lo cautelosamente y temiendo t ropezar 
á cada ra to con u n ser inv i s ib le , que 
se le pone delante, va Lucas con los 
ojos m u y abiertos, ab ier ta l a boca, d i -
latadas las narices.. E l r u i d o m á s i n -
s ignif icante le hace sudar ; sus propias 
pisadas le espantan. 
A l en t r a r en su cuarto se af irma 
p r imero de si hay alguien que le ace-
cha ó a l g ú n bandido feroz debajo de 
la cam,a. donde espera acurrucado y 
sin atreverse á respi rar el momento 
opor tuno de cercenar e l cuello del 
miedoso. 
Has ta el inofensivo t ic-tac del r e lo j 
le pone la carne de ga l l ina . 
E l necesita casarse. L a , neuraste-
nia ha hecho .presa en su cuerpeci l lo 
enclenque y Lucas teme m o r i r de u n 
momento á o t ro . 
— L o confieso—suele deci r á sus 
amigos—Cuando las luces se apagan 
y duerme la p o b l a c i ó n sofocada por 
l a fiebre del d í a , con l a cabeza entre 
las s á b a n a s , esquivando hasta el me-
nor r u ido , paso unas horas de angus-
tia m o r t a l , a s f i x i á n d o m e de calor y 
t i r i t a n d o de miedo. Y así , f o r j á n -
dome las m á s espantosas h is tor ias de 
duendes y aparecidos, veo l l ega r la 
bend i ta aurora que pone fin á mis su-
f r imien tos y hace vo lve r l a sangre A 
mis venas. No os r i á i s de mí , que no 
soy digno de r isa . Esto es u n a enfer-
medad como o t r a cua lqu ie ra ; una en-
fe rmedad que no se cura con drogas ; 
una enfermedad de la i m a g i n a c i ó n 
para l a que no exis te o t ro remedio 
que el m a t r i m o n i o . 
Así piensa Lucas, e l enfermizo L u -
cas que j a m á s tuvo fama de cobarde 
n i e l u d i ó nunca cuestiones. 
Y sus amigos le compadecen y has-
t a se interesan por que el pobre mie-
doso encuentre el a l iv io que necesita. 
P r i m e r o se fijó en sus ojos. Ojos so-
ñ a d o r e s , incomparables ; ojos d o r m i -
dos de m i r a r s u t i l y p r o f u n d o ; ojos 
matadores, los ojos do' M a r g a r i t a . 
Desde e l café de enfrente Lucas los 
contempla . 
—He a q u í la mu je r ideal , camare-
ro—'murmura a l o ído de un s i rv iente . 
— ¿ L e g u s t a ' á usted mucho? 
—¡ Oh, no lo sabes t ú bien, j o v e n 
as tur! 
— ¿ P u e s por q u é no se decJara? L a 
muehachi ta e s t á que se le come á us-
ted con los o jo s ; y los ojos de la mu-
ehachita . . . 
— ¡ N o sigas, dependiente, y t r á e m e 
otra eopita de c o g ñ a c ! 
—Enseguida. 
— O y e : ¿ T ú sabes p o r casual idad 
como se l l ama la bella? 
— A punto c ier to no lo sé. D í c e n l a 
M a r g o t ; pero no puedo apun ta r el 
nombre. 
—¡ M a r g o t ! ¡ Oh, s í ; se l l ama M a r -
got, el c o r a z ó n me lo a d v e r t í a ! 
— 1 Pues que sea por muchos a ñ o s ! 
Y aun no ha t e rminado de heber la 
segunda copa, cuando la hermosa se 
ríe. descubriendo a l r e i r dos hi leras 
de p i ñ o n c i t o s blancos, adorables. 
—í Camarero, camarero ! 
— ¿ Q u é manda usted? 
—'Otra copa de c o g ñ a c . 
— ¿ O t r a copa? 
~ I A y , t ú no puedes dar te una idea 
de lo que significa esto pa ra m í ! 
— S í . s eñor , que l o s é . Esto pa ra 
usted significa una borrachera. 
— T u lo has dicho. U n a borrachera 
de amor. 
¡Mi enhorabuena! 
— i Gracias! { V a y a ! ¿ Quieres ga-
nar te u n peso? 
•—Yo si s e ñ o r . 
—Pues nada m á s sencillo. No t ie-
nes sino que responder con la mano 
sobre el c o r a z ó n á todo lo que te pre-
gunte. 
—¡ D i g a ! 
—Pr imero y p r i n c i p a l : • Se mur-
mura en el ba r r i o de. M a r g o t ? 
—De todas las mujeres hermosas se 
n i u r m u r a , y eso lo sabe el caballero 
mejor que e l h i j o de m i madre . 
¿ Q u e historias cuentan ' ' 
. n S S t * 8 , 1 1 ^ t « v o un novio . • 
t a l M a r t í n e z , u n s i n v e r g ü e n z a ' des-
pres t ig iado que tras de p e g á r s e l a ha-
e a alardes de o s a d í a delante de tocto 
el mundo . 
—«¿Pero ese se f u é ? 
— L o botaron, si s e ñ o r . 
¿ Y hace mucho de esto? 
— H a r á . . . ¿ q u é puede h a c e r ' 
n a r á dos meses sobre poco más ó mV 
nos. 
— ¿ D o s meses? • 
— S í . s e ñ o r : dos meses. 
¿ Y el hombre no ha vue l to desde 
entonces? 
j — Y las que v o l v e r á . 
— ¡ C á s p i t a ! 
— L e adv ie r to á usted, po r lo que 
pueda eom-enirle. que el t a l M a r t í -
nez, todo lo que tiene de p i l l o v des 
carado, lo tiene de cobarde 
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— ¿ S í ? 
— L o que usted oye. Se asusta hasta 
de su sombra. 
— L o siento, dependiente amable ; 
lo siento, porqu-e yo estoy hecho á pe-
lear con panteras. 
— ¿ E s decir que usted piensa apa-
b u l l a r á M a r t í n e z ? 
—Espantar le a l menos. 
—'Pues nada, esta noche, entre nue-
ve y nueve y media dése su vuel te-
cita. 
— S i v ivo , a q u í e s t a r é . 
— ¿ Y no cree usted que, por si se 
muere, s e r í a prefer ib le que me diese 
ahora e l peso promet ido? 
Con ser r u i n y r a q u í t i c o Lucas, aun 
lo es m á s el s i n v e r g ü e n z a de M a r t í -
nez: u n pardo con aspecto de bando-
lero y con u n sombrero de j i p i j a p a 
m á s negro que u n mes de p r ivac io -
nes. 
M a r t í n e z , o rador y c a t e d r á t i c o , bo-
r r a c h í n y a t rev ido , famoso • po r sus 
desahogos, querido por sus locuras, s3 
aparece en el recodo de la calle ga-
noso de pelea, h a c i é n d o s e sonar sus 
empinados tacones. 
E l dependiente del café , g a l o p í n y 
entromet ido, queriendo chupar de los 
dos r ivales , decide acercarse á M a r t í -
nez y decirle mis ter iosamente : 
—-Señor pardo, por un peso le ven-
do una not ic ia . 
M a r t í n e z se hace a t r á s : 
•—Cara no t i c i a . 
—Nada de eso tiene, que la v i d a es 
lo m á s impor t an t e para el hombre y 
en este m i secreto va envuel ta una 
v ida . 
—¡ E h ! 
— ¿ L e sigue pareciendo caro? 
— B i e n ; he de darte el peso"que me 
exiges para venderme u n n o t i c i ó n ; pe-
ro sabe que si luego se t r a t a de una 
b roma pesada no despachas m á s re-
frescos en t u existencia, j o v e n me-
lenudo. 
—Se t r a t a de M a r g o t . 
—-¿Has dicho de M a r g o t ? ¿ Q u é ocu-
rre, pues? 
—'Ocurre que le ha salido u n nuevo 
enamorado, una especie de t i g re de 
Bengala con filipina. 
—¡i F ó s f o r o s ! 
— U n buen s e ñ o r , de apel l ido L u -
cas, que cuenta las defunciones p o r 
disgustos. U n apreciable sujeto que 
v ive dos c u a d r a s ' m á s a r r iba de usted 
y que creo que e s t á empleado en 
Obras P ú b l i c a s . 
—•¿Quién? ¿ U n joven flaco, amar i -
l len to , con un p e q u e ñ o b igo t i t o? 
—Eso mi.smo. 
— L a conozco. 
— S i . ^ e ñ o r ; y yo . 
—-Le conozco porque una noche 
puso en c o n m o c i ó n a l ba r r i o g r i t ando 
que t en í a ladrones en su casa. 
—-,t De veras ? 
— Y t an de veras. 
— ¿ E n t o n c e s no es t an guapo como 
dice? 
—¡ Q u é ha de serlo! Es u n ser ino-
cente que piensa a ú n en á n i m a s del 
o t ro mundo . 
— ' ¡ P e r o no t iembla ante los v i -
vos! 
L a no t i c i a del dependiente b ien va-
le cien k i los , en que fué tasada, y si 
M a r t í n e z no se los da es porque no 
tiene menudo ; pero apenas lo tenga, 
le f a l t a r á t iempo para pagarle . 
Pues seño r , fué el caso que Lucas 
se hizo el amo de la calle. 
B i e n secundado por C i u t t i . el cama-
rero, y aconsejado por él, nuestro 
hombre oyó el sí de labios de la 
bella. 
Y e n l o q u e c i ó de amor. 
Mas ¡ a y ! , que M a r t í n e z , dol ido y 
molesto le preparaba una mala p a r t i -
da con toda la mala i n t e n c i ó n y en-
s a ñ a m i e n t o de u n cobarde. 
Po r eso, d é acuerdo con dos paile-
ros amigos suyos, resolvieron p r o p i -
na r a l t imora to de Lucas el susto m á s 
grande que l l eva ra en su exis tencia . 
Y dicho y hecho. 
L a p r i m e r a noche que nuestro hom-
bre se r e t i r ó u n poco tarde á su ca-
sa, a l l l egar á l a p u e r t a . u n a sombra 
le c e r r ó el paso. 
— ' ¡ A l t o a l l á , miserable su je to! 
M a r t í n e z esperaba u n desmayo f u l -
minante ; mas el inocente no com-
p r e n d i ó hasta donde l lega la audacia, 
y sangre f r í a de u n enamorado fiel, 
que l l eva á su noA-ia en el pensamien-
to y po r ella v ive y por e l la lucha . 
Lucas, m u y lejos de impresionarse, 
se hizo a t r á s reposado y sereno, y 
enarbolando su temible yaya , l lov ió 
t a l n ú m e r o de palos sobre las f r á g i -
les costi l las-de M a r t í n e z , que á no 
ser p o r sus esbirros, que l l ega ron á 
t iempo, a l l í da fin de sus audacias 
para siempre. 
Unas horas m á s tarde, un poco 
al igerado del bols i l lo . Lucas conver-
saba con M a r g o t . mient ras parado en 
la pue r t a del ca fé , el camarero, que 
se h a b í a enterado de todo, r e p e t í a en-
t re dientes: 
— ¡ Y a lo d e c í a y o ! ¡ E,-? u n t i g r e de 
Bengala I 
UN A I / G U A C I L . ' 
E l " R e a l S p o r t á n g C h t b " de B i lbao 
ha formado ya u n ante p r o g r a m a de 
las regatas que se c e l e b r a r á n este a ñ o , 
organizadas p o r el mismo. 
A d e m á s de las par t iculares h a b r á 
r ega ta® para los d e m á s " c l u b s , " que 
se e f e c t u a r á n en el mes de Septiem-
bre : 
E l d í a 3 regatas internacionales pa-
ra yates de las clases de seis, siete, 
ocho, diez y quince metros de la fór-
mula initernacioinal de arqueo y los 
construidos con arreglo á l a f ó r m u l a 
de la sooderklasse. 
H a b r á t a m b i é n regatas para " a n -
t iguos y a t e s " pertenecientes á l a Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs N á u t i c o s . 
Premios y objetos de a r te . 
D í a s 5 y 7.—'Primera y segunda 
iprueba de l a regata i .nt temacáoual de 
la® copas de S. M . el Rey y la Re ina 
d o ñ a V i c t o r i a Eugenia , p a r a yates de 
la clase l i m i t a d a (sonderldasse.) 
P remios : Io., copa de S. M . el Rey 
y 1,000 pesetas. 
2o. Copa de 'S. M . l a Reina y 500 pe-
setas. 
Quinientas pesetas en otros premios 
o i s t r ibu idos de confo rmidad con lo- es-
Lableeido en e l Reglamenito especial 
de esta regata. Si hay que cor re r prue-
ba d e f i n i t i v a s e r á el d í a 9. 
D í a 8.—Regata in te rnac iona l en l a 
ría y den t ro d e l puerto para yates de 
las clases de 6 y 7 metros y los de 
la sonderklasse. Premios, objetos de 
ar te . 
D í a 9.—Regatas i n te r n a c ión a les pa-
ra yates de las clases de 6, 7, 8. 10 y 
15 metros, de l a f ó r m u l a in ternacio-
n a l de arqueo. 
P remios : 
Clase de 6 metros, objetos de ar te 
y 500 pesetas. 
Clase de 7 metiros, objetos de arte 
y 750 pesetas. 
A l ya te de 'esta clase, de construc-
ción nacional , que resulte vencedor, 
»«e le concede ' rá l a copa J o s é A n t o n i o 
de A r a n a y 500 pesetas. 
'Se a d j u d i c a r á la copa Santiago 
M a r t í n e z de las Rivas y 100 pesetas 
al yate de esta clase, co-ns t ru ído en 
E s p a ñ a , que consiga m e j o r puesto en-
tre los ocho1 metros. 
Clase 10 metros, objetos de arte, y 
1,250 pesetas. • 
Clase 15 metros, objetos de arte' y 
2 000 pesetas. 
A los yates de 6, 10 y 15 metros, de 
c o n s t r u c c i ó n nacional , que obtengan 
en su serie mejore® puestos, se les da-
r á n d is t inciones especiales. 
D í a 10.—Renata-crucero " h a n d i -
r a p " á Castro U r d i a í e s , para todos 
los yates que hayan tomado parte en 
las regatas de la g ran se mana n á u -
t ica . ' ; 
P remios : copa ( 
el Rey, copa de C 
1.000'pesetas. 
E l Real S p o r t i n g Club o r g a n i z a r á , 
a d e m á s , regatas á vela y remo para 
las embarcaciones de servicio de los 
baques de guerra que vis i ten el puer-
to durante la semana de regatas. 
E n los 'días 4 y 6 de Septiembre 
t e n d r á n luga r las pruebas p r i m e r a y 
segunda de l a regata para yates de 
siete metros organizada p o r e l Club 
Mar í t . imo 'del A b r a , en l a que se co-
r r e r á l a copa •creada por S. M . el Rey. 
La p rueba def in i t iva ( s i ha l u g a r ) 
se c e l e b r a r á el d í a 8 de Septiembre. 
Lo® programas con lofe planes de re-
co r r ido , horas de las regatas y d e m á s 
instrucciones y detalles, se publ ica-
r á n opor tunamente . 
E n todas las regatas r e g i r á el Re-
glamento In t e rnac iona l y los especia^ 
le® que algunas de las anunciadas t i e -
nen ins t i t u idos para los detalles de su 
o r g a n i z a c i ó n . 
Conforme á lo dispuesto' en" el ar-
t í c u l o 7o. d e l Reglameinto In te rnac io -
n a l de regatas, el-R. S. C. hace l a acla-
r a c i ó n de que pueden ser inscr iptos 
para una misma regata dos ó m á s ya-
clones en general, cons t i tuc ión de compa-
ñías y proyectos industriales. 
Agradecemos al buen ttmigo, señor Mora, 
el ofrecimiento que tan bondadosamente 
nos hace de sus servicios profesionales. 
t i gua) 
:ro 
de S. M . 
ü r d i a h 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 7 J u l i o de 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata e s p a ñ o l a 98 á SS% V . 
Calder i l la (en oro; 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra p la ta e s p a ñ o l a 11 I * -
Centenes á 5.38 en pla ta 
I d . PV cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
I d . en cantidades.. . á 4.30 en plata 
El peso americano 
en pla ta e s p a ñ o l a 1.11 Y . 
Frovisioneí 
Ju l i o 7. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s . 
Acei te de d i v a s . 
E n latas de 23 Ibs. q t l IS.V4 á 13.% 
E n latas de 9 Ibs., q t l a 14 % 
E n latas de 4 % Ihs. q t l . 15.14 á 15vó 
Mezclado s e g ú n clase . 
Arroz. 
De semil la 3.15 á 3.20 
De cani l la , nuevo . . . 3 .Vi á PÍ.VÓ 
V i e j o . . ' á 4.14 
De Valenc ia 4.% á 5.Q0 
tes pertenecientes t o t a l ó parc ia lmen-
te á una misma persona. 
Las inscripciones para las regatas 
aniinciadas d e h e r á n d i r i g i r s e , en l a 
fo rma especificada en e l Reglamento 
In te rnac iona l , a l " S r . Secretario d e l 
Real Sporti-ng Clu'b de B i l b a o , " antes 
del 20 de Agos-to de 1910. 
E l d í a 11 de Septiembre s e r á el ú l -
t imo de la semana náxntiea. 
E n él t e n d r á l uga r la d i s t r i b n c i ó n 
de premios por S.S. M . M . y almuer-
zo r eg io en e l R. S. C. 
Ese mismo d ía se e o r r e r á una rega-
t a de 'balaindros modelos, otorgando- | 
se un gremio de honor de S. A . R. el 
P r í n e i p e de As tu r i a s y varios objetos 
de arte. 
E l negocio de a u t o m ó v i l e s ha a l -
•can^ado t a l desarrol lo en los Estados 
Unidos , qne s e g ú n ' las e s t a d í s t i e a s d e l 
Depar tamento de Comerck) y Traba-
j o , a scáeodé á doce mi l lones de do la -
res anuales. 
D u r a n t e los ú l t i m o s •cmeo a ñ o s l a 
e x p o r t a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y acceso-
ritos asciende á $30.000.000 y las i m -
•por íae iones á $29.500.000, siendo las 
pr incipales importaciiones proceden-
tes de Alemania , F ranc i a é I t a l i a . 
Poco ó nada v a r í a n las modas mas-
culinas de a l g ú n tienrpo á esta pa r te . 
Sin embargo, m á s que n-unca se t i en-
de en las elegancias masculinais á l a 
m á s abso'lnta c o r r e c c i ó n d e n t r o de l a 
mayor 'd i s t ioc ión . 
Las ' f an t a s í a s que se pe rmi t en á l a 
muje r para que resulte m á s hermosa 
y de mejor gusto, e s t á n p roh ib idas a l 
hombre, salvo á algunas personalida-
des de pres t ig io incontestado, á las 
que una serie de eonsagraciones reco-
nocidas hace pa r t i cu la rmen te seguros 
de ellos mismos. 
Es p o r eso que el v ie jo P r í n c i p e de 
Sagan podía , permi t i r se aquel tocado 
y aquella ancha c in ta de seda de l a 
que p e n d í a su m o n ó c u l o , que le de-
si gnahan entre m i l á los menos adver-
tidos. 
L a elegancia de l hombre se " e s f ó r -
z a r á . " pues,, en ocultarse lo m á s po-
d'ble. C o n s i s t i r á en la "ree.herche" 
ex t rema de los detalles, en la perfec-
ción d e l cor te de los t rajes , en l a 
'blancura resplandeciente de las cami-
sas, en los colores " a s so r t i e s " de l a 
corbata y e l .pañue lo , y aun de l cha-
leco y de la te la de los 'botines. E l 
pan ta ló i i . c o n s e r v a r á siempre su p l i e -
gue v e r t i c a l y no l l e v a r á marca en l a 
r o d i l l a ; l a castora se u s a r á impeca-
blemente lus t r ada y sin n i n g u n a t r a -
za ma te ; la corbata se a n u d a r á á l a 
vez., regularmente y con so l tura , s i n 
afectar una r egu la r idad excesiva que 
recuerde la cenfeccionada. E l calza-
do s e r á jus to , de boni ta fo rma , recien-
te, con el charol in tac to , s in que se 
vea 'que son nraevosj los guantes i n -
maculados sin haber sido ' l impiados. 
L a corbata debe preferirse de colo-
res sobrios, j amás» l l ama t iva , general-
mente de t o n os oh se u ros ; en e ste mo-
mento se l l evan de u n solo color, en 
marcel ina ó en p o p l í n verde, m a r r ó n , 
azul y ma lva obscura; su conjunto es 
menos ampl io que otras veces. Se co-
loea u n alf i ler , per la ú o r f e b r e r í a , de-
•bajo d e l nudo . Para l a noche es de r i -
g o r e l nudo de batis ta blanco, liso ó 
f a n t a s í a , en fo rma de mariposa con 
las alas suficientemente anchas. 
A p r o p ó s i t o de modas, he a q u í una 
nueva, pa ra ; au to mió viles : 
Como se d a un nmribre á un " c o t -
í a g e , " á una " v i l l a . " á u n aeroplano, 
á u n globo, á un " y a e h t , " var ios p ro -
Dietarios de a u t o m ó v i l e s , de P a r í s , 
han 'bautizado sus coches. 
E l nombre escogido s e r á inscripto-
ya en e l " c a p o t , " ya en la portezue-
la, den t ro de un •cuadro a r t í s t i c o . 
iSegún un p e r i ó d i c o f r a n c é s , ya se 
han1 v i s t o algunos en e l Bois de Bou-
iogne de P a r í s . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
^Sfri <BP>-<^*^SB> i|W> iÍM> 'lili1 0') 
Ajos . 
De M u r c i a 25.00 á 35.00 
Almendras . 
Se cot izan á 3 1 . % 
Bacalao. 
Noruega . . 12.00 á 12 .% 
Escocia á 11.00 
Robalo . . . . . . . . . No hay 
H a l i f a x . . . . . . . . N o hay. 
Pescada . . . . . . á 5.00 
Cebollas. 
I s l e ñ a s . . . . . . . 3 . ^ á 3.% 
Fr i jo les . 
Ofl Mé j i co y del p a í s 
Negros á 6A3 
Blancos gordos . . . S-VÍ á 5.Vi: 
Jamones. 
Fe r r i s q t l . . . . . . á 26.V:"' 
Otras marcas , . . . . 21.00 á 25.00 
Ivlantoca en tercerola. 
De p r imera . .: . . . . . 16.14 á 16.% 
Compuesta 12 .% á 13 .% 
Patatas. 
E n bles, del Nor t e , nuevas 29 rs. 
De H a l i f a x , cosecha anter ior , 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despuanta-
do, q u i n t a l 7.00 á 7 .% 
Sur t ido , arroba, . . 24 rs. 16.0Í0 D. 
Vinos, 
Tintos pinas, s e g ú n 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con í e c h a 1*. del actual, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Hijo de J o s é Baguer y Ca . , se 
han traspasado todas las pertenencias, 'le-
rechos y acciones de la fábr ica de chocola-
te "Baguer," " L a Tropical" y d e m á s mar-
cas, propiedad de la extinguida sociedad, 
á favor del socio gerente seftor don Juan 
P a r t a g á s Espinosa, que se hace cargo de 
liquidar todos los crédi tos activos y pasi-
vos de la misma, cuyos negocios s e g u i r á 
bajo su solo nombre. 
Por circular fechada en H o l g u í n el 23 
del pasado, nos participa el señor don L u i s 
Fuentes Mulet, que por mutuo convenio 
se ha separado de la sociedad que giraba 
en aquella plaza bajo la razón de A. Fuen-
tes é Hijos, de cuyos créd i tos activos y 
pasivos se hacen cargo los s e ñ o r e s don 
•Antonio Fuentes González y don Miguel 
A. Fuentes Mulet, c o n s t i t u y é n d o s e con la 
denominac ión de A. Fuentes é Hijo, una 
nueva sociedad, de !a que son ún icos so-
cios gerentes los dos señores antes nom-
brados y que cont inuará los negocios de la 
extinguida lirma. 
Movimiento marítimo 
E l Antonina 
Este vapor a l e m á n e n t r ó en puerto 
hoy procedente de H a m b u r g o y esca-
las, con carga general. 
£ 1 Lugano 
Procedente de L i v e r p o o l y escalas 
f o n d e ó en b a h í a hoy el vapor i n g l é s 
' " L u g a n o , " con carga y 2*3 pasajeros. 
E l Sokoto 
iCon carga y 6 asajeros e n t r ó en 
puer to hoy ei vapor i n g l é s 'SSokoto ," 
procedente de M o n t r e a l y escalas. • 
Eü Grangewood 
E l vapor i n g l é s de este nombre fon-
deó en 'bah ía boy, procedente de C á r -
denas, con cargamento de a z ú c a r . 
E l Adellieil 
Este vapor a l e m á n e n t r ó en puer to 
ayer procedente de Am'beres y escalas, 
con. carga general . 
E l M. C. H c l m 
'Con cargamento de c a r b ó n f o n d e ó 
en b a h í a ayer el vapor i n g l é s " M . C. 
H o l m . " 












































-Shahristan. Amberes y escalas. 
-Ramón de Larr inaga . Liverpool. 
-Monterey. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Bavaria. Progreso y escalas. 
-Havana. New York. 
- L a Champagne. Veracruz. 
-Texas, avre y escalas. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Egor. Hamburgo y escalas. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Brasilef-». Barcelona y escalas. 
-Martín Sáenz . New Orleans. 
-Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Gracia. Liverpool. 
-Numantia. Hamburgo. 
-Antonina. Puerto México . 
-Mará Kolb. G é n o v a y escalas. 
-Reingraf. Boston. 
- L a Navarre. Saint Nazairc. 
-Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Saratoga. New York. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Bavaria . Canarias y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Argentino. Canarias y escalas. 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
-Havana. New York. 
-Texas . Progreso y escalas. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México . N é w York. 
-Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
-Mart ín Sáenz . Canarias y escalas. 
-Antonina. Coruña y escalas. 
-Louisiane. Vigo y escalas. 
- L a Navarre. Veracruz. 
-Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 do la tarde, para Sayua V 
Caibarién . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 6 
De Amberes y escalas vapor a l e m á n Adel-
heid. cap i tán Schoroder, toneladas 
2746, con carga general, consignado á 
E . Zimmermann. 
De Baltimore en 7 días, vapor d a n é s M. C . 
Helm, cap i tán Linnet, toneladas 2457, 
con carbón, consignado á L y k e s y Hno. 
D í a 7 
De Hamburgo y escalas en 23 días , vapor 
s l e m á n Antonina, cap i tán Hoft, tone-
ladas 4009, con carga, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De Liverpool y escalas en 25 días , vapor 
i n g l é s Lugano, cap i tán Buwil l , tonela-
das 5393, con carga y 23 pasajeros, 
consignado á H . Astorqui. 
De Montreal y escala? en 18 días, vapor 
i n g l é s Sokoto, cap i tán Pierce. tonela-
das 3091. con carga y 6 pasajeros, con-
signado á D. Bacon. 
De Cárdenas en 7 días , vapor ing lé s G r a n -
gewood. cap i tán Hatswell . toneladas 
342, con azúcar , consignado Louis 
V . P lacó . 
S A L I D A S 
D í a 6 
P a r a Matanzas vapor noruego Galveston. 
D í a 7 
I P a r a Veracruz vapor a l e m á n Antonina. 
I P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Ottringham. 
Traslado 
Nos parfe ipa el señor don Felipe de Mo-
r a que ha trasladado á la calle de la H a -
bana n ú m . 77, principal, su- oflciiia, en la 
que cont inuará ocupándose de representa- | 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Dfa 7 
P a r a New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca . 
B U Q U E S C O N S t G X S m o A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americaT 
no México , por Zaldo y C a . 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
mette, por A. E ! Woodell. 
B U Q ¥ E 3 D B a P A 0 H A J & 0 8 
D í a 6 • ' 
P a r a New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
10 barriles, 20 pacas y 517 tercios de 
tabaco. 
34 cajas tabacos. 
27 pacas esponjas. 
1,000 l íos cueros. 
134 huacales piñas . 
139 tozas, 925 piezas madera de caoba. 
85 bultos efectos. 
P a r a Knlghts K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor noruego Galveston, 
por Lykes y Hno. 
De tránsi to . 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Antonina, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránt i so . 
P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Ottringham, 
por Louls V . P lacé . 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A C C r A J i ; 
ENTRADAS 
Julio 6 
De Arroyos goleta Jul ián Aloson, patrón 
Planell, con 276 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón E n s e -
fiat, con 400 sacos y barriles azúcar . 
De id. goleta Julia, patrón Aleraañy, con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Victoria, pa-
trón Ferrer, con 1,000 sacos carbón. 
De Canas! goleta Josefina, patrón S imó, 
en lastre. 
De Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández , con 12 metros arena. 
De Santa Cruz goleta Inesita, patrón Abe-
11o, con 6 sacos limones. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón V a -
lent, con efectos. 
D í a 7 
De Mariel goleta Josefa, patrón Gil , con 
260 tozas cedro. 
De S ierra Morena goleta E m i l i a , patrón 
A l e m a ñ y , con 400 sacos azúcar . 
De Cabo San Antonio goleta Joven Marce-
lino, patrón Enseñat , con 800 sacos de 
carbón. 
De Canaeí goleta Inés, patrón Peira, con 40 
cuartos miel. 
De C a b a ñ a s goleta María Carmen, patrón 
Pleixas, en lastre. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. 
De Ciego Novillo goleta Bel la Catalina, pa -
trón Más, con 1,200 sacos carbón. 
De L a F é goleta Esmeralda, patrón Juem, 
con 1,000 sacos de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 6 
P a r a aSnta Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballostes, con efectos. 
P a r a Canas í goleta Josefina, patrón S i m ó , 
con efectos. 
P a r a Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández , con efectos. 
D í a 7 
P a r a Cárdenas goleta Julia, patrón Aler 
m a ñ y , con efectos. 
P a r a id. goleta María Carmen, patrón P'lei-
xas, con efectos. 
P a r a Canas í goleta Inés, patrón Piera, con 
efectos. 
P a r a L a F e goleta Esmeralda, patrón Juan, 
con efectos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Julio 5. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Francisca Merino, 28 
años , E s p a ñ a , E s p a d a 7. V ó m i t o s incoer-
cibles; José Castillo, 80 años . San J o s é 150. 
Angina de pecho; Victoriano Mart ínez , 9 
meses, San Miguel 216, Atrepsla; Mat l ld» 
Iglesias, 52 años , Zanja 97, Tuberculosis;i 
Raimundo Rubio, 72 años , Remedios, A g u i -
la 110, Cáncer de la laringe. 
Distrito Sur.—Evelio Pérez , 10 meses. 
Rayo 15, Bronquitis capilar; Ajntonio G a r -
cía, 9 meses, Universidad 34, Enter i t i s ; J o -
sé Delgado, 80 años , Maloja 188, Arterlo es -
clerosis; Oscar Alvarez, 10 meses, Glor ia 
24, S íncope ; R a m ó n Cañedo, 3 meses, Suá— 
rez 120, Atrepsia; Zoila Oliva, 20 meses. 
P inar del Río, Sitios 107, Meningitis; P r a n - ¡ 
cisco Afás , 22 años . Habana, Aguila 369^ 
Asfixia. 
Distrito Oeste.—Caridad Monteagudo, 4S 
años , Santa Clara, Cáncer del ú tero; Este-: 
la Gálvez , 3 años , Cuba, Animas y Dolores^ 
Peritonitis; José Colón, 9 meses. Habana , 
E r m i t a do los Catalanes, Enterocepria; F é -
lix D o m í n g u e z , 8 meses. Habana, Magnolia; 
11, Entero colitis; Presente Machado. 7 m e -
ses. Habana. J e s ú s del Monte 403, Bronco 
n e u m o n í a ; Rogelia Grobas, 9 meses. H a b a -
na, Esperanza 78, Meningitis simple; J o -
sefa Mesa. 4 meses. Habana, Cruz del P a -
dre 4, Atrepsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—6 verones blancos l e g í t i -
mos, 1 hembra blanca l eg í t ima. 
Distrito Este.—1 varón blanco natural, 
2 varones blancos l eg í t imos . 3 varones mu-
latos naturales, 1 hembra blanca l eg í t ima. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas l eg í -
timas, 3 varones blancos l eg í t imos . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Rafael Socorro con M a -
ría de los Reyes González . 
D E F U N C I O N E S 
Julio 6. 
Distrito - Norte.—Luisa García. 15 dí^s, 
Santiago 28, Atrepsia; Vicente Rodríguez , 
7 meses, Pr ínc ipe 10, Enteri t i s ; Aurelio 
Morló, 3S años . Escobar 80. Hepatitis; A u -
relio Roig, 7 meses, San Rafael 107. Con-
g e s t i ó n pulmonar; Crist ina F a n a , 35 años , 
San Rafael 158, Metonagia. 
Distrito Sur.—Juana María James, 2 me-
ses. Cuba, Sitios 86, Meningits simple: M a -
nuel Coto, 46 años , E s p a ñ a , Sitios 44, Ne-
fritis. 
Distrito Este.-—Encarnación Calzado, 6S 
años , Trinidad, Compostela 121, S í n c o p e : 
Caridad García, 43 años . Habana, Aguacate 
10, Mielitis. 
Distrito Oeste.—Acensión Mart ínez . 96 
años . Habana, L u z 32, Arterio esclerosis: 
María Estrada , 29 años , Cuba, Delicias 43, 
Tuberculosis pulmonar; Francisco Rodrí -
guez, 64 años , Canarias, Rodr íguez 5, Afec-
ción orgán ica del corazón: Josefa L u i , 74 
años . Canarias . Infanta 41, Endocardit is; 
Santiago Les , 26 años , Cuba, Santa C a t a -
lina 21. Tuberculosis pulmonar; L u i s R o -
bles, 11 meses. T-Tabana. Pr ínc ipe Asturias 
4. Gastro enteritis; Antonio López, 64 años , 
E s p a ñ a , L a Benéfica, Miocarditis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 hembras blancas lecftl-
mas, 1 varón blanco leg í t imo, 2 hembarg 
negras naturales. 
Distrito Este.—2 hembras blancas l eg í -
timas, 2 varones blancos l eg í t imos , 1 v a -
rón blanco natural. 
Distrito Oeste.—6 varones blancos l e g í -
timos, 3 hemblas blancas l eg í t imas , 5 v a -
rones blancos naturales. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Frontón a J a i -
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad, se cita á los s eñores accionis-
tas de la misma para la junta, general ex-
traordinaria que ha de celerbarse el mar-
tes 12 del que cursa, á las O C H O de la 
noche en el p-rontón. 
E l objeto de la Junta es dar cuenta con 
el balance general de la sociedad y adop-
tar las medidas que se juzguen oportu-
na'? en vista de la terminac ión del plaza 
social. . 
Habana, Julio 6 de 1910. 
E l Secretario, 
n 9ft,o Emilio Iglesia. 
C 202or.. 2t-7 6d-g 
6 D I A E I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la ta rde .—Jul io 7 de 1910. 
M E R A S 
De anoche. 
Es tufe •en Alb iáu pa ra l a reprime 
de L a Viuda Alegre , la opereta de la 
for tuna , ]a que m á s gusta y m á s se 
aplaude en la Habana. 
B a s t a r á <lecir que estaba anoclie e l 
popular coliseo como si se tratase, no 
de u n a „ r e p r i s e , sino de un estreno. 
N i una sola localidad vac í a . 
Famil ias que llegaban hasta las ta-
quillas en pos de palcos t e n í a n que re-
signarle á comprar lunetas. 
Much¿is se re t i raban. 
E r a necesario veinte palcos m á s pa-
ra satisfacer tantas deseos. 
Un lleno completo. 
Y no j a solo en l a sala si que tam-
bién en las altas localidades, que pa-
r e e í a n desbordarse, p l e t ó r i c a s como es-
t i b a n Je espectadores. 
Desde un gr i l l é , donde me encon-
traba en la grata c o m p a ñ í a del doctor 
G a r c í a C a ñ i z a r e s y de mis inseparables 
tan queridos, E l o y M a r t í n e z y Rafael 
Angulo , admiraba la presencia, entre 
aquel n u t r i d o concurso, de una encan-
tadora c r i a tu ra que resaltaba, con l a 
poes ía de una f lo r , entre las pr imeras 
filas de las lunetas. 
No d i rá su nombre. 
C i t a r l a e q u i v a l d r í a á des t ru i r el d u l -
ce encanto de ser desconocida cuando 
se es admirada . . . 
C o m e n t á b a m o s al l í , en el g r u p i t o del 
g r i l l é , los éxi tos de L a V i u d a A l e g r e . 
No hay nada igi^al. 
Anoche, así , á featro lleno, llegaba 
al n ú m e r o noventa y cinco de repre-
sentaciones, siempre con buenas entra-
das. 
Se c o m p l e t a r á n las cien representa-
ciones de la preciosa opereta el vier-
nes de la semana p r ó x i m a y , par:» so-
fémnídad de la func ión , s e r á é s t a á 
beneficio de l a genial y c e l e b r a d í s i n i a 
creadora en la Habana de esa A n a da 
G l a v a r j in imi tab le que ha hecho de 
una t i p ^ j una r e p u t a c i ó n y u n pres-
t ig io . 
•Ciar:) es que me refiero á Ecoeranza 
I r i s . 
¡ Q u é encantadora ar t i s ta ! 
Anoche, con la toilette que luce en 
el ú l t i m o acto de L a V i u d a Alegre , es-
taba i n t e r e s a n t í s i m a . 
Toi let te de P a r í s . 
Todo, el t ra je lo mismo que el abrigo 
y que el sombrero, era de una elegan-
cia impecable. 
Albisu . con su t ip l e favori ta, ha re-
cobrado el esplendor de sus mejores 
tiempos. 
E l l a , con su gracia, con su arte, c m 
MI s i m o a t í a , ha l levado á ese teatro, i n -
í i H r a n d o l o dulcemente, algo así como 
vm sol le a i eg r í a . 
N o es e x t r a ñ o pues que en noches 
como la de m a ñ a n a , viernes de moda, 
ee vea aquella sala favorecida por la 
.presencia de una sociedad selecta y ele-
gante. 
Esos viernes del popular coliseo van 
resultando, de semana en semana, ul 
obligado rendez voris de nuestras fa-
mil ias m á s dist inguidas. 
Y mucho m á s por l a circunstancia 
de volver m a ñ a n a á escena E l Conde 
de Luxetnl inrgo. 
Opei'eta deliciosa. 
Como que sus representaciones se 
oL-enían por llenos. 
Elogio concluyente. 
U n saludo. 
Es para la s e ñ o r i t a B r í g i d a Gómez, 
una gent i l y graciosa sobrina del ho-
norable Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
quieS ha venido á pasar en Palacio 
una temporada que o ja lá le sea lo m á s 
grata posible. 
D e s p u é s r e t o r n a r á á su residencia 
I ab i tual de Sancti S p í r i t u s . ' 
Conviene aclararlo. 
E l vapor E s p a ñ a , á bordo del cua l 
'se preparau grandes fiestas, no v e n d r á 
á l a Habana en el p r ó x i m o Agosto. 
Acabo de saber, por m a n i f e s t a c i ó n 
del propio M . Gaye, amable represen-
tante de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Francesa, que e l nuevo barco no real i -
z a r á su p r imer v ia je á estas playas 
hasta Octubre. 
L a fiesta de referencia no se celebra-
r á hasta mediados de dicho mes. 
De viaje. 
E n el vapor Saratoga, que z a r p a r á 
el s á b a d o de este puerto para el de 
New Y o r k , t i enen ' tomado pasaje los 
jóvenes y dist inguidos esposos Ernes-
t i n a O r d ó ñ c z y Gaspar E . Contreras. 
P a s a r á n en el extranjero los meses 
que restan de la es tac ión estival para 
re tornar d e s p u é s á esta c iudad. 
Votos anticipados hago por l a fe l i c i -
dad de su via je . 
• * 
Traslado. 
E l s e ñ o r J u l i o B . Forcade y su espi-
r i t u a l y d i s t ingu ida esposa, l a joven 
clama A n g é l i c a Pedro, se han traslada-
do á la pintoresca bar r iada del Ve-
dado. 
Ocupan al l í , en la calle L í n e a entre 
H . é 1.. el elegante chalet construido 
por Hempcd. 
Not ic ia que me complazco en comu-
nicar á sus amistades. 
Una boda ayer. 
Boda de c a r á o t e r í n t i m o , celebrada, 
ante familiares y amigos, con la m á s en-
cantadora sencillez. 
Los novios ? 
E r a n la blonda y graciosa s e ñ o r i t a 
F a n n y Gonzá l ez M o r é y el joven ar-
gentino Nico lás Hale Bouwer . 
Una pare j i ta s i m p á t i c a . 
E n la interesante ceremonia tuve el 
gusto de suscribir el acta ma t r imon ia l , 
en cal idad de testigo, j u n t o con e l doc-
tor Enr ique Perdomo, el s e ñ o r Fernan-
do Varona y Gonzá lez del Va l l e y u n 
pr imo de la novia, e l conocido corredor 
de esta plaza s e ñ o r J o s é Eugenio 
Moré . 
Presen+es a l aoto, y d e s t a c á n d o s e en-
t re l a concurrencia, c o n t á b a n s e tres se-
ñ o r i t a s tan graciosas como M a r í a 
Arango, Manue l i t a F e r n á n d e z y Dulce 
M a r í a Gonzá lez Moré . 
A todos so nos obsequió con verdade-
ra espleudidez. 
Nada faltaba. 
E n las copas h e r v í a el champagne 
a1 u n í s o n o de los votos que formulaban 
todos los concurrentes por l a fe l ic idad 
de los jóvenes y s i m p á t i c o s novios que, 
á, estas horas, d i s f r u t a n en l a p o é t i c a 
Matanzas de las pr imicias de su l u n a de 
miel . 
V o l v e r á n á la Habana, contentos, 
complac id í s imos , para hacer los prepa-
rativos de su viaje á l a Argen t ina . 
E s t á de p l ácemes e l doctor A l b e r t o 
S á n c h e z de Fuentes. 
E l joven y reputado facul ta t ivo aca-
ba de ser favorecido con el nombra-
miento de Vice-director del Dispensa-
r io para Tuberculosos establecido en 
esta c iudad/ 
D e s i g n a c i ó n que han bastado á abo-
narla los relevantes m é r i t o s del doctor 
S á n c h e z de Fuentes. 
Sea enhorabuena! 
U n cable l legó ayer al popula r y 
querido doctor Gonzalo A r ó s t e g u i co-
mun icá t ído l e que su h i jo , el s i m p á t i c o 
joven Gonzalito, que ha poco sa l ió para 
New Y o r k , e n c o n t r á b a s e en aquella 
c iudad sufr iendo u n ataque de apen-
c ic i t i s . 
Las noticias hoy recibidas son bas-
tante satisfactorias. 
E l ataque ha cedido de t a l modo que 
no se h a r á necesario, come se t e m í a , 
pract icar una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
¡ O j a l á que posteriores nuevas nos 
comuniquen su to ta l restablecimiento! 
Esta noche. 
L a func ión de Pavret , por tandas, 
con el a t ract ivo de E l amo de la calle, 
s a í n e t e de Arniches muy d iver t ido . 
Noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
En el Colegio Santo Tomás 
E x á m e n e s . 
Nuestro d i s t i n g u i d o amigo don M a -
n u e l A lva rez del Rosal, nos comunica 
t n atento B . L . M . que duran te los 
d í a s comprendidos del 11 a l 17 d e l lac-
t u a l , se c e l e b r a r á n los e x á m e n e s de 
sus alumnos en el Colegio " S a n t o To-
m á s , " que con t an to acierto d i r i ge 
desde hace muchos a ñ o s . 
Con e x c e p c i ó n 'de las asignaturas 
de Comercio, cuyos e x á m e n e s s e r á n 
en Dic iembre , que es l a fecha en que 
t e rmina el curso escolar, todas las de-
m á s materias s e r á n o<bjeto de examen 
hasta dar c u m p l i m i e n t o al extenso 
p r o g r a m a que en e l c i tado p l a n t e l de 
e n s e ñ a n z a se sigue. 
Agradecemos la a tenta i n v i t a c i ó n 
que se nos hace y esperamos i d é n t i c o s 
é x i t o s que los alcanzados en a ñ o s an-
teriores po r los alumnos que educa el 
sabio pedagogo y excelente amigo se-
ñ o r A lva rez del Rosal. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
L o s G r a n u j a s 
E s t á visto que las reprises d a n t a n 
cuen resultados como los estrenos en 
este afor tunado teatro, que estaba 
anoche llene» de bote en bote con mot i -
vo de representarse la boni ta zarzuela 
cuyo t í t u l o encabeza estas l í n e a s . 
L a h e r o í n a de la i n t e r p r e t a c i ó n fué 
la bel la y graciosa t i p l e M a r í a Luisa 
Vil legas, que ha arraigado en las sim-
p a t í a s del p i ib l i co y es nna excelente 
actr iz que.realza cuantos papeles se le 
con f í an . 
A s í es que la concurrencia sa l ió su-
mamente satisfecha del teatro 
LA J I R A DE 
Los que suscriben, deseando se cele-
bre este año , como el pasado, l a t r a d i -
cional fiesta de San A g u s t í n , convocan 
por este medio á los avilesinos residen-
tes en la Habana para una j u n t a que 
se ver i f i ca rá el lunes 11 del actual, á 
las ocho y media de la noche, en los 
salones del 'Centro As tu r iano , reco-
mendando l a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana, 7 de J u l i o de'1910. 
Gregorio A l v a r e z ; S a b á s E . de A l -
v a r é ; V í c t o r E c h e v a r r í a ; Ricardo 
Iglesias; Luc io S u á r e z So l i s ; J o s é Ma-
r í a V i d a l ; J o s é F e r n á n d e z O r d ó ñ e z ; 
C é s a r Alvarez Q u i r ó s ; Corsino Cam-
p a ; J o s é Cueto Gonzáilez; Rafael Fer-
1 n á n d e z ; J u l i á n O r b ó n . 
L a Viuda Alegre 
T a l parece que se t ra taba de u n es-
t r e n o : llenos los palcos y lunetas, t r i -
ple f i l a de esnectadores se agolpaba 
tras la baranda de cobre p u l i d o ; raci-
mos humanos ocupaban las altas loca-
lidades, ai extremo de que no h a b í a un 
hueco donde sentarse. 
Y esto era con mot ivo de represen-
tarse por n o n a g é s i m a quin ta vez l a be-
Tíísima opereta de Lehar, L a V i u d a 
Alegre . 
Sabido es cómo in te rpre ta la compa-
ñ í a esta obra, así es que menudearon 
los aplausos para todos los artistas, es-
pecialmente para Esperanza I r i s , gen-
t i l creadora de la A n a de Glavaris y 
para Modesto C i d , creador afor tunado 
de l Conde Dan i lo . 
L a V i i i d c Alegre l l e g a r á á su Cente-
nar io y entonces los empresarios de 
^ A l b i s u " e c h a r á n el teatro, ya que no 
QOV la ventana, por l a puerteci ta que 
Ja a l ca l é . Y a lo veremos y m u y 
pronto . 
Un l ibro de Weyler 
Hemos rec ib ido el p r i m e r tomo de 
la ob ra t i t u l a d a í ' M i mando en Cu-
b a , " escri ta p o r e l general don Va le -
TianO' "Weyler, cuyo l i b ro e s t á á l a 
venta en la l i b r e r í a " C e r v a n t e s , " Ga-
iia-no 62, á cuyo d u e ñ o , don Ricardo 
Veloso', debemos la a t e n c i ó n d e l p r i -
mer ejemplar . 
Es seguro que la obra c i tada ha de 
despertar no poco i n t e r é s en Cuba, no 
y a por haber sido la mayor par te de 
lia p o b l a c i ó n test igo de los hechos, si-
no que, t a m b i é n , po r los datos que 
pueda apor ta r para la h i s to r i a de 
Cuba. 
ERIOBIGOS 
De la l i b r e r í a "Ce rvan t e s " , Galia-
no 62, nos han enviado los siguientes 
pe r iód icos , recibidos por el ú l t i m o co-
rreo : 
Nuevo M u n d o , con in f in idad de fo-
t o g r a f í a s de l a cabalgata organizada 
p o r el comercio de M a d r i d ; Sol y Sorn-
hra, semanario t a u r i n o i l u s t r ado ; 
Cuentos Galantes, y el cuaderno que 
hace el conjunto- de Blanco y Negro, 
Los Toros, Actual idades y Gente Me-
nuda. 
E n este cuaderno -figuran in f in idad 
de f o t o g r a f í a s del Centenario de la 
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I de !as actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 
t 
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F O R M A B A E P O C A E N L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S . L a H a b a -
n a e n t e r a e s t á d e s t i l a n d o p o r e s t a g r a n t i e n d a , a p r o v e c h á n d o s e d e e s t e C A S O E X -
C E P C I O N A L q u e p e r m i t e á l a s f a m i l i a s s u r t i r s e d e 
t X 
t 
P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N E H 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E E 0 P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero Ies suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
> ^ v , ¿SU JL i 
Concierto.— 
L a s e ñ o r i t a Ade la M a r t í n , notable 
pianista que c u r s ó sus estudios en 
Barcelona, en la Academia Granados 
y que ha dado conciertos con g ran éxi-
to en importantes, poblaciones de Es-
pana y recientemente en el in t e r io r de 
la Is la de Cuba, o f r ece r á el domingo, 
á las dos y media de la tarde una au-
d ic ión en la ' ' Sa la Espade ro" del 
Conservatorio Nacional y en la cual 
t o m a r á parte e l Scpt imino Poblano 
que con tanto éx i to toca en el teatro 
" V a r i e d a d e s " ddl Pol i teama Habane-
ro. 
Excelente programa ha combinado 
la s e ñ o r i t a M a r t í n y oportunamente lo 
publicaremos. 
S e r á una ñ e s t a a r t í s t i c a muy nota-
ble. 
Payret .— 
Las tandas de la noche e s t á n combi-
nadas en este o rden : * 
P r i m e r o : L a Trapera , por M a r í a 
Lu i sa Vil legas. 
Segundo: E l anno de la calle, po r 
las tres pr imeras t iples. 
Tercero: L a a l e g r í a del b a t a l l ó n , 
por A d é l a Z a l d í v i a r . 
Albisu.—< 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas o t ra r e p r e s e n t a c i ó n de L a V i u -
da Alegre , en vista de que muchas per-
sonas se quedaron s in encontrar local i -
dades anoche. 
Es decir que h a b r á hoy otro lleno. 
V a n adelantando los ensayos de L a 
Divorc iada , opereta que promete ser 
o t ro b r i l l a n t í s i m o acontecimiento tea-
t r a l . 
M a r t í . — 
Para h o y : E l Fantasma de A t a r e s ; 
H a y muertos, que no hacen ru ido y 
C u á l es m i p a d r e ; pe l í cu l a s interesan-
t í s i m a s en cada tanda y escogida se-
lecciones musicales, por la orquesta Si-
•mons. 
Para m a ñ a n a : estreno del e n t r e m é s 
cómico-l í r ieo-mií l i tar del aplaudido au-
tor Ruper to F e r n á n d e z y qne l leva 
por t í t u l o É l C a p i t á n Ceicerro. Prota-
gonista de la obra la graciosa t ip l e 
Carmen de la Maza. 
Para el d í a 14: gran func ión ex-
t r a o r d i n a r i a en honor del cé lebre y 
estimado ar t is ta A lbe r to Garr ido , co-
nocido por " e l negri to de M a r t í " . E n 
el p rograma h a b r á atrayentes noveda-
des, siendo una de ellas la presenta-
ción de la canzonetista L o l i t a P i -
carte, que c a n t a r á por p r imera vez 
el couplet de " E l a u t o m ó v i l y es-
t r e n a r á uno de 4os r i q u í s i m o s trajes 
que acaba de recibi r de P a r í s . U n a 
d i v i n i d a d . 
Politeama.—• 
Esta noche se d e s p e d i r á del p ú b l i c o 
M r s . Frede West, l a Venus Amer ica-
na. 
L a f u n c i ó n s e r á continua, po r u n 
solo precio, p r o y e c t á n d o s e hermosas 
cintas c i n e m a t o g r á ñ e a s bajo la exper-
ta d i r ecc ión de Enr ique Rosas. 
Todas las noches se l lena el fresco 
teatr ico de " V a r i e d a d e s . " 
Actualidades.— 
L a bella A y g e l sigue enferma de la 
garganta, aunque podemos anunciar a 
sus muchos admiradores que ya es tá 
mejor y que m u y pronto p o d r á n vol -
ver á ap laud i r l a en sus inmitables cou-
plets. 
Esta noche h a b r á cuatro tandas, es-
t r e n á n d o s e magní f i cas p e l í c u l a s y pre-
s e n t á n d o s e los aplaudidos artistas B i l l 
D u n n , El izabeth Hera ldo y la pareja 
Tahis. 
Programa ameno, variado y atra-
yente. 
Sevi l la Garden.—• 
Indiscut iblemente es el s i t io prefer i -
do por las famil ias habaneras. 
Anoche, a l solo anuncio de la inau-
g u r a c i ó n del juego de " b a x - b a l l ' . 
apenas p o d í a transitarse por el Par-
que. 
No t e n í a n menos at ract ivo t a m b i é n 
las dos soberbias p e l í c u l a s que figura-
ban como n ú m e r o s extras, en e l pro-
grama. U n a de ellas, " L a m a n o , " 
g u s t ó tanto, que s e r á repetida dentro 
de unos d í a s . 
No t a r d a r á mucho sin que sea el 
" b a x - b a l l " el juego favor i to de nues-
t ras muchachas. 
A l h a m b r a . — 
H o y , á p r imera hora, E l hoho r u m -
bero, d e s p u é s L a Guabini ta , y á conti-
n u a c i ó n E l Comprador de Botellas. 
Tres zarzuelas que cada d í a gustan 
m a á s y que d a r á n tres llenos. 
M a ñ a n a : reprise de L a M u ñ e c a de 
Resorte, zarzuela de K o b r e ñ o y Mau-
r i . 
Re t re ta .— 
Programa de las piezas que ejecutará, 
en la Retreta de hoy, de 8 á 10, en el M a -
lecón, la Banda Municipal: 
1—Marcha Mr. Bradt, Tomá-s. 
2. —Obertura Tannhauser, Wagner, 
3. —Salud d'Amour, EJgar. 
4. — S e l e c c i ó n Siegfried, Wagner. 
5. — A u Moulin, Qillet. 
6. —Bailables Exceisior, Marened. 
7. —Marcha Lorraine, Ganne. 
NACIONAL.— 
Cinema L u m i e r i . — E s p e c t á c u l o ú n i -
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas c ineanatográf icas y 
p r ime r acto de Los Secretos del D i v o r -
cio, — A las nueve: segundo acto de 
la misma obra. 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compa«fíía de Zarzuela y Opereta.— 
F u n c i ó n corr ida , d i v i d i d a en tres par-
tes. P r i m e r a : la zarzuela t i t u l a d a L a 
Tfapera. — Segunda pa r t e : E l A m o 
de la Calle. —Tercera pa r t e : l a aplau-
dida zarzuela L a A l e g r í a del B a t a l l ó n , 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se p o n d r á en escena la 
opereta t i t u l a d a L a V i u d a Alegre . 
TEATRO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto J a p o n e s í -
ta . — A las ocho: la obra t i t u l a d a 
L a Fa ta l idad . — A las nueve: H a y 
muertos que no hacen ru ido . •— A las 
diez: ¿ C u á l es m i padre? 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E 
C 2001 
L A C O N S T A N C I A ' ' 
alt. 13-5 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades JP 
ción d iar ia . — Estreno de nelíoni ^ 
ros do variedades. — A las n l u í v e ^ 1 ^ 
l í en las y variedades. — A las - .Pe' 
A las ocho: nuevas pe l í cu las y 
vistas c inematográ f i cas y n ú r n e r o ^ * ' ! ' 
variedades. — A Jas once; película í 
variedades. 8 J! B 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — C i n e m a t ó g r a f o « Wll 
t í n u o , desde las ocho ha¿ ta ¡as once^'' / 
la noche. V: 
SEVILLA GARDEN.— 
C i n e m a t ó g r a f o desde las siete hasf I 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA. 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — A '].¿ 
ocho: la zarzuela en un acto t i tulad ' 
E l Bobo Rumbero. — A las nueve-li 
zarzuela de R o b r e ñ o La Guabinita'. • 
A las diez: la semi-prodia del l/erca] 
der de Venecia t i tu lada E l ComjjradoÁ 
de Botellas. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y C o m p a ñ í a de Zarzuela, g 
A las ocho: estreno de la zarzuela ew 
u n acto y tres cuadros L a l eña en jjsL 
ción. P r e s e n t a c i ó n del duotoo cómico 
Les Rnmeu. —• A las nueve: segunda 
r e p e r s e n t a c i ó n de L a l eña en acciójjj 
Duettos por Les Romeu. •— A las diezjí 
l a opereta Un p a í s e r t r n o r d i n a ñ o 
P r e s e n t a c i ó n del duetto cómico intíij| 
nacional Les Romeu. 
fÍJOS COMO EL SOL 
DE S 
CUERVO Y S O T f M U S 
Muralla 373^ A, alto 
Telefono 603, T e l é g r a f o : Teodosairo 
Apartado 6SG, 
H o y , ex t raord inar ia func ión . 
A las ocho: estreno de la zarruelal 
que l leva por t í t u l o L a l eña en acción, ; 
— U n a pe l í cu l a . 
A las nueve: Segunda represental] 
c ión de la zarzuela L a leña en a-cdón¡ 
Una pe l í cu la . 
A las diez: la opereta de gran éxitol 
U n p a í s ex t raord inar io .—Tna pelícu-'s 
la. 
A l final de cada tanda el duetto L i a 
Romeu, lo mejor en su clase, e j e c u l » 
r á nuevos n ú m e r o s . 
L a empresa solici ta coristas del M 
lio sexo. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c s a 
D R . R E D O L I D O 
Kuenos Aires n. 1 
E n e«ta Clínica se cura la siniiB «n 
días por lo ereneral, y de no ser a&t se Ui» 
devuelve al cliente el dinero de conformidad -
con io que se estipule. 
Coiaceptoa gratuitos sugeridas por entida« 
des poco afectas & mi procecimieri to n>»;, 
obligran — con pena — 4 producirme de e3t« 
tr.aan. Te lé fopo: 6120, 
1930 J L 1 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegeta! Orientí 
Africano, cura infaliblemente la sífilis mli 
rebelde en 30 días, los prospectos traen !a 
firma de los m é d i c o s que lo garantizan. 
P í d a s e á Sarrá y Johnson. 
Depós i to : " E l Paseo," pe le ter ía de Obisl 
po y A guiar. 
C 2022 alt. 15-7 JJ; 
T 
Si los tiene le recomendamos vea la* 
co lecc ión de trajes que ha recibido Aí< 
fonso P a r í s , en Galiano 81, ún icos en 
su clase por su c o n f e c c i ó n y b a r a t u í í 
T a m b i é n ha rec ibido la eoleccii 
m á s l i n d a de capotas para n iños , (l 
dos meses á tres a ñ o s ; y sombrero 
adornados para n i ñ a s , á $1.50 y 2 
Tome u n coche y vaya enseguidi 
que no le p e s a r á . 
C. 1877 6-30 
ÍÉP1 
íiQÜB K I C O ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y ifH 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de P r ^ | 
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 ceffl 
tavos con la marca " E l Iris." DeP6sUt 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartao-
1405. A. Agulló'. 
7647 26-5 JL-
B661 
p a r a m ñ a s , e n p i e -
l e s d e c h a r o l , g l a -
c é , l o n a b l a n c a y 
c o l o r o s c u r o :: :: 
AMERICANOS 
c o n m e d i o t a c ó n , 
p a r a n i ñ a s , p r e c i o -
s o s e s t i l o s , l i o r m a s 
e x l u s i v a s d e e s t a 
c a s a :: :: :: :: :: 
®eSSPCI Y SARI IGgiAaO 
T E L E F O N O S 3 3 2 7 Y 1 7 1 0 A 
c 2010 J . 6 
La m á o r v mm s a n e i l l i a D Í í c i r . 
l e v * n t t í : « n las j r í i v í ' i p a l e s l a i m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . GJBKTJ5A.ÍJ, A g a i a r y Oarapia . 
C 1S4« 26-25 Jn. 
E X G E P T Ü A O O S 
DEL GlEBRí 
A m a r g u r a 52 
26t-Jn !• 
mm mu §m 
n i P O T E N C I A . — P E R D I D A S SI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E R E O . — S I F I L I S / H E R N I A S 9 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonsultas d e l l á l y d e 4 á f>m 
49 H A B A N A 49. JjM 
1977 J±J>~ 
HIJOS DB R. ARÍTÍ ÍELLIJ 
HANQCJKíCOS 
MERCADERES 31 mm 
Teléfono núm. 70. Cabio: 
Romonarg^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes, -y (X 
sitos de valores, hac i éndose cargo "^^e 
bro y Remis ión de dividendos — — _ _ - iralOI 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones cíe • , 
y frutos. Compra y venta de val01^ta 
blicos é Industriales. Compra y e cî M 
letras de cambio. Cobro de letraS'bre W 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros so ^ 
principales plazas y también s0^6^' nar^ 
blos de España , Islas Baleares ^ V ^ o . | 
Pagos por Cables y ('nrlr;s de crea . 
«el D 
I m p r e n t a y E o t e r e o t l » ! * » j ^ 
1 A K I O D E L A 
T e n i e n t e R o y 7 l 'raa*». 
